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|sta es la exclamación que sale de mi agradeci-
¡ do corazón en estos momentos de regocijo. 
Cuando escudriño con los ojos de mi espíritu el 
grande y penoso calvario, que he recorrido desde la 
aciaga y triste madrugada del dia 14 de Agosto de 1918, 
no puedo menos de exprimir toda la verdad de mi atri-
bulado corazón y decir lleno del más profundo agrade-
cimiento: Gracias a Dios, he podido llegar hasta este 
deseado día. 
Gracias a Dios, he podido hacer mi propoganda) 
llamar con ella a los buenos, reunir tantos miles de pe-
setas, recibir tan constante ayuda y con ella levantar de 
nuevo este Templo que ofrecemos párroco y feligreses, 
llenos de entusiasmo, a nuestro Dios en este venturoso 
y deseado día. Gracias a Dios, hemos podido sacarte 
triunfante, ¡Jesús mío!, de aquella pobre habitación, que 
tan generosamente nos prestaron, abrazarte nuestro 
Prelado con tanto amor y llevarte solemnemente por las 
calles de este cristiano pueblo, para poneros en ese tro-
no de misericordia, desde donde presidáis todas las es-
cenas de nuestra vida. 
Os proclamamos por Rey de nuestras almas y cuan-
to tenemos en este mundo. Las campanas denotan nues-
tra alegría y las lágrimas de nuestros ojos rubrican 
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nuestro regocijo. ¡Benditos seáis, Dios mío, que tanto 
nos habéis favorecido! 
No me debéis nada, ¡Dios mió! Sí, nádame debéis, 
porque ni he hecho cuanto podía y debía. Otros con igua-
les elementos hubiesen conseguido más. Todo me lo dis-
pusisteis mejor que mi pequenez pudo pensarlo. Cuan-
do en medio de mis dudas yo me dirigía a Vos en aque' 
humilde Sagrario, de allí salía una voz que me decía: 
«Si Yo estoy contigo, ¿porqué temes? ¡Cobarde! ¿Aca-
so lo que tú piensas lo harás sin Mí? Y si con mi ayuda 
cuentas ¿porqué vacilas?» Bien me pagáis, Dios mió, lo 
poco que he podido corresponder a vuestras gracias, y 
una sola cosa os pido, que me dejéis ofreceros el Santo 
Sacrificio en ese altar, siquiera con aquél fervor, con 
que os ofrecí mi primera Misa, cuando entre el cariño 
de mis padres, lloraba hasta empañar con mis lágrimas 
los corporales, en donde os sacrificabais. Ofrecido con 
este fervor el Santo Sacrificio, ya podéis, si así place a 
los planes de vuestra Providencia, disponer de la vida 
de este sacerdote tan pobre. ¿íntroibo ad altare Dei?... 
Nunc dimittis servum tuum in pace. 
Gracias a todos. 
Rendido el homenaje de mi agradecimiento a Dios 
Nuestro Señor, que suavemente dispone todas las co-
sas con su amorosa Providencia, me veo obligado a 
manifestar mi reconocimiento a las personas y entida-
des, que tan cariñosa y eficazmente han contribuido a 
esta obra tan necesaria como santa. 
Las autoridades locales, que han ido. sucediéndose 
durante el tiempo de estas obras, unánimemente me han 
prestado su ayuda y concurso, lo misino que mis queri-
dos Superiores y los individuos de la Junta, que a este 
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fin se constituyó desde el día triste del incendto de m' 
llorada Iglesia. Fieles y Autoridades han ocupado el lu-
gar que les correspondía. De una manera especial debo 
mi agradecimiento a las personas que de uno y otro ex-
tremo de nuestra Nación nos han enviado sus limosnas, 
pero especialísimamente tengo que manifestar mi más 
sincera gratitud, aunque seguramente molestaré a la re-
conocida modestia de tan distinguida como ilustre fami-
lia, a los señores González de Gregorio, alma y vida 
de este plan, que con la ayuda de D'os y su especial 
Providencia hemos todos llevado a glurioso fin. Ambas 
familias han estado siempre alentándome en la empresa, 
pero la convivencia de D. Leoncio González de Grego-
rio ha venido siendo en esta titánica lucha mi norte y 
aliento, en mis desmayos. ¡Dios os pague con la prome-
sa evangélica cuanto habéis hecho por El en esta obra 
tan de su agrado! 
No se me olvidan, nobilísimo Señor, aquellas gra-
ves y sentidas palabras, que viendo salir aún el humo 
de las ruinas de nuestra querida iglesia, me dirigíais: 
«Una cosa le ruego, que no llore delante de mí, por-
que me parte el corazón: tenga paciencia y ya haremos 
nuestra iglesia». Cuando en medio de la zozobra e in-
tranquilidad, que atormentaban mi espíritu, me sentía 
desfallecer, Dios era mi consuelo y a la vez venía a mi 
espíritu el aliento que aquellas breves palabras me re-
cordaban. 
A mis feligreses. 
Nunca podré agradeceros, cuanto menos pagaros 
como merecéis, la valiosísima cooperación, que todos 
me habéis prestado. Cierto que inspirados todos en el 
deseo de acertar fueron inevitables discusiones, que al-
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guna vez dieron motivo a pequeñas contrariedades; pe-
ro ofrecidas al Señor, pronto fueron olvidadas por todos 
y conociendo vuestra caridad, estoy seguro de que 
creéis innecesario todo lo que puede parecer intento de 
vindicar mi actuación, pero investido de dignidad sacer-
dotal a que por la misericordia de Dios pertenezco, me 
considero'obligado en provecho suyo, a justificar con el 
mayor detalle posible las cantidades recibidas y emplea-
das en la edificación de la nueva Iglesia. 
El porqué de este opúsculo. 
Esta razón fué la que me movió a rogar a mi queri-
dísimo Prelado la facultad de poder publicar esta obri-
ta, que constará de dos solas partes. En la primera y 
como recuerdo, detallaré la historia de mi llorada Igle-
sia sacada del archivo parroquial, para que nunca se 
olvide por estos pacíficos habitantes, el lugar en donde 
fueron bautizados y donde recibieron las bendiciones de 
sus matrimonios, y tantos otros recuerdos familiares y 
religiosos. 
En la segunda parte, se señalan todas las limosnas 
recibidas para edificar mi nueva Iglesia y la correspon-
diente justificación de las mismas autorizada por mi Su-
perior jerárquico, a quien y solo a él estoy obligado a 
rendirla, y como tengo la conciencia tranquila y pongo 
a Dios Nuestro Señor por testigo que, de faltar alguna 
cosa, ha de ser en contra mía, así quedará justificada 
mi conducta, como cumple a todo administrador de fon-
dos, y sobre todo a un sacerdote de los bienes de su 
Iglesia. Todas las limosnas, que han sido ya publicadas 
en la prensa, solo se ponen en conjunto, y están a dis-
posición los recibos de remisión, y las que no han sido 
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aún publicadas, aparecerán nominalmente especifica-
das en las listas de donaciones. 
Antiguo Templo Parroquial. 
Era tan pobre su construcción, que nada digno de 
mención puede apuntarse en su historia. Era de estilo 
románico, de veinticuatro metros por siete de extensión, 
de una sola nave, sin capillas, y en la parte del pueblo 
en oposición al Altar mayor, se levantaba una torre en 
forma de espadaña de menos de diez metros de altura 
con dos campanas, y se notaba que había sido hecha en 
dos veces. El lienzo interior de la torre, era el más anti-
guo y en el centro se encontró una puerta, que, induda-
blemente, fué la principal, y que al levantarse la torreí 
para lo cual hubo que reforzar la pared construida ante-
riormente con otro lienzo de más de ochenta centíme-
tros de espesor, hubo que trasladarla al lado del Sur, la 
cual hoy da acceso al Cementerio. Es una sencilla puer-
ta con arco de sillar de este mismo pueblo, sin columnas 
ni capiteles ni ningún otro adorno. En toda la construc-
ción de este templo no había ni una piedra sillar y la 
mampostería se veía en algún trozo como en la pared 
del Este, pero casi todo ello estaba construido con abun-
dante cal y piedra pequeña en forma de tapiales. 
A primera vista aparecía la construcción de este edi 
ficio por lo menos en tres veces. En la pared del norte 
tenía unos canes sobre la altura de unos cuatro metros 
y otros al terminarse la pared actual para recibir la te-
chumbre. 
Segunda 6onstruccióri., 
De los datos que obfán en el archivo parroquial se 
dfeduce que había una construcción antes que D. Migue' 
de Antena, criado de Felipe II, construyese su capilla 
de la Magdalena, como él la llama en su testamento y, por 
lo tanto, antes de 1570 que lo otorgó. Debió añadir a la 
ant'gua iglesia el ábside y levantar como unos dos me-
tros toda la pared. Lo primero se prueba porque en el 
testamento dice «en la Capilla de la Magdalena, que yo 
hice- y lo segundo se comprueba porque era igual la 
construcción de esos dos metros de pared que todas las 
del ábside, abundantísimas en cal. Desde el arco toral 
del ábside hacia adelante lo hizo Velasquillo. Si se cava, 
se ve el cimiento de la pared Este de la antigua iglesia, 
en la^ línea misma del arco toral. 
Tercera construcción. 
Después-en el año 1602 se lee en el Auto de Santa 
Visita que el Mayordomo de la Iglesia, Juan de Ortega, 
no de blanca ninguna a Bartolomé de Sopeña, cantero 
de la; obra de la torre, hasta que no presente la tasación 
déla obra del,campanario. En Ja piedra que había én-
trelas dos:campanas se leía el año de 1602. Lo cual 
prueba-la construcción de la torre en esta fecha, al me-
nos-la espadaña desde la altura de lo restante de la 
Iglesia. . 
Si esta parte quedó algún tanto segura, no se pue-
de decir Jo mismo de lo restante del edificio. •• 
Cuarta construcción. 
En el año 1730 se mandó apear la garita del Cam-
panario, porque amenazó arruinar la Iglesia. Y que su 
construcción seguía siendo pésima, lodemuestra la par-
tida, que se data en este año, porque se datan veinte 
reales del gasto de un refresco, que, en dos veces que 
sedmipiólalglesia-se dio álos-véeínos que, fué lapri-
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mera cuando se cayó y la segunda cuando se derriba-
ron los tapias de tierra que tenía la Iglesia. Con esto 
se prueba la pobreza de construcción del templo. 
El lienzo interior, que tenia la torre, era de esta 
construcción, y al derribarla en el año 1921, los obreros 
no necesitaban otra cosa para tirararla que barras de 
hierro y con solo ellas caían los trozos de tapia con to-
da facilidad, mientras que. para destruir el hilo exterior 
de la torre, hubo que echar barrenos de dinamita. Esta 
última contrucción era indudablemente la del año 1602. 
Para poder arreglar la iglesia hubo que trasladar el 
SANTÍSIMO S A C R A M E N T O a la Ermita de San Ro-
que, como consta de la Visita de 1730. Allí consta que 
se cayó la iglesia en 28 de marzo de 1728 y en 22 de 
octubre de 1730 se volvió a colocar a Su Divina Majes-
tad en su santa Casa, siendo Cura párroco D. Antonio 
Serrano. El Rey dio 372 reales y 25 maravedís y los In-
fantes 497 reales y costó la obra 3142 reales. 
Quinta consirucción. 
Pero persigue la desgracia a la Iglesia de Quintana; 
en 1766 se cayó el nido de la cigüeña y hubo que hacer 
toda la parte de atrás de la Iglesia, menos la espadaña-
Sexta construcción. 
No debieron hacer muy completo el arreglo, cuando 
en la Visita del año 1773 hecha por el limo. Sr. Obispo 
D. Bernardo de Antonio Calderón, dice así: «Asimismo 
habiendo reconocido S. S. lima, el fatal estado en que 
se ludia la fábrica de esta iglesia parroquial destc lugar, 
amenazando ruina toda la Capilla mayor y arco princi-
pal, la que se ha aumentado de lisos años a esta parte, 
por no haberse puesto el remedio cuando se intentó en 
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los pasados, no pudiéndose estar en dicha Capilla ma-
yor ni celebrar en este altar el Santo Sacrificio de la 
Misa y divinos Oficios sin notable riesgo, mandaba y 
mandó S. I. al Cura que por ahora y hasta otra provi-
dencia disponga un altar decente en el hueco, que hay 
frente a la puerta de la Iglesia, y en él se coloque al 
SANTÍSIMO S A C R A M E N T O celebrándose la Misa 
diaria, a la que podra asistir el pueblo en la parte de 
iglesia y pórtico de ella, supuesto está cubierto y cerra-
do, procurando sea con la debida decencia. Y por cuan-
to conociendo e! pueblo este riesgo años pasados y el 
perjuicio tan considerable estar la Iglesia desamparada 
distante del, por cuya causa había sido robada de sus 
alhajas y estaba expuesta a padecer igual daño, para 
evitarlo según sus facultades habían propuesto remover 
la Iglesia a sitio más cómodo dentro del lugar separado 
de las casas, a cuyo fin se hizo reconocimiento por 
maestro inteligente y planta de nueva Iglesia, que en 
todo su costo excedía poco de lo que era preciso para 
la construcción de la Capilla mayor, supuesto que el be-
neficio de materiales de la Iglesia actual y los muchos 
que se habían juntado de una Ermita (San Agustín), que 
por desamparada se mandó arruinar, obligándose los 
vecinos a contribuir con algún trabajo, y también el be-
neficio de hacer una sementera por los años necesarios 
en tierras, que pudieran fructificar, de las muchas que 
tiene el pueblo comprendidas en sus términos, para lo 
que había conseguido provisión del Real y Supremo 
Consejo de Castilla dirigida al Caballero Intendente de 
la Ciudad de Soria, para que informase de la necesidad 
de esta pretensión del Consejo y demás particulares 
que conviene, en lo que no se ha practicado diligencia 
alguna. Y respecto a que cada día urge más !a necesi-
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dad y que como se ha representado a S. I. por parte del 
Concejo, será muy útil la remoción y traslación de la 
parroquia a sitio destinado más cómodo para los veci-
nos y seguridad de dicha Iglesia, estando como están 
propuestos a contribuir por su parte con lo ofrecido, 
deseando tenga efecto lo mandado en esta Real Provi-
sión. Por tanto mandaba y mandó S. I. al Cura de esta 
parroquia disponga se haga nuevo reconocimiento de la 
Iglesia con tasación del costo, que tendrá la reedifica-
ción de la Capilla mayor, y el de toda la Iglesia en e' 
sitio que se destina, haciéndose de nueva planta en ca-
so necesario, y que al mismo tiempo esfuerce el ánimo 
del Consejo, para que se dé curso a dicha Real Provi-
sión y se practiquen las diligencias, que se mandan, para 
que así pueda llegar a efecto la construcción de la nue-
va parroquia y se logre el remedio de tan urgente nece-
sidad, y evacuado que sea todo lo correspondiente, se 
practique por el Cura y Mayordomo lo prevenido en 
este Auto.» 
No-debió ser muy halagüeño el resultado de estas 
gestiones, por cuanto se pasan cinco años en silencio, 
y en la visita de 1778 ya se cargan 693 reales de la 
piedra sobrante de la Ermita, que quedó de componer 
la obra de la Iglesia. A continuación consta que se hizo 
la sacristía, blanquear la Iglesia, hacer el arco toral, 
marqueo de sepulturas, componer la bóveda, recorte 
de los postes del pórtico, aguilón y ochavados. Importa 
toda la obra 3195 reales y la hacen Francisco Mora, 
Mateo Alonso y Julián Carrera, naturales del Obispado 
de Tuy. (La teja valía a cinco reales y la cal a tres y 
medio). Era Cura párroco D. Ramón García. 
Con esta compostura, la Iglesia de Quintana quedó 
en estado pobrísimo. La bóveda estaba armada sobré 
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maderas desde cada uno de los ángulos y unidas en el 
centro de su altura. Se formó de piedra toba y unida 
con barro y por debajo se lució con yeso. 
Pobre en su construcción y el robo (1) que hicieron 
de sus alhajas las tropas francesas en 21 de noviembre 
de 1808, no le quedó a esta Iglesia cosas de mérito, ni 
en ropas, ni en alhajas, sino solo el altar mavor y e! de 
Velasquillo, Asi consta en el libro de bautizados de es-
te año. Hacía muy pocos años que habían comprado 
otra cruz parroquial de plata y otra vez la robaron. 
Séptima construcción. 
Que su construcción era deplorable lo demuesta el 
instantáneo aplanamiento de toda la parte de atrás del 
templo en la noche del día 10 de Febrero de 1869, en 
cuyo día, que era miércoles de ceniza, salía la mayor 
parte, casi todo el pueblo, de oir el Santo Rosario y 
aún no había llegado el sacristán a casa, (menos de 
quince minutos, dicen los datos y testigos que viven), 
cuando un ruido ensordecedor anunció la ruina de toda 
la Iglesia, menos del ábside, que también demostraba 
su pésima construcción con ¡as grandes grietas que se 
le veían. 
El pueb'o en acción de gracias se obligó con voto 
solemne a guardar como día festivo ese, que fué tan 
señalado por un milagro providencial para esta parro-
quia, y así lo viene celebrando hasta la actualidad. To-
do esto consta en el libro de actas de! Y\yuntamiento y 
era Cura párroco D. Romualdo Ramón. El pueblo de 
Quintana se apresuró a levantarla y la Iglesia se cons-
Radn« r^wS-p'l15? Se !¿e: «Partea ^e Tomás García Hernández y Josefa 
llfNoviemb-re X f ^ ^ f ^ f StüS- " ^ ^ robaro" ^ í-ncesLJ en ei 
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truyó con sólo diez escudos de gasto de parte de la fá-
brica y todo lo dernás lo pagó el pueblo, el ílrno. Prela-
do y el Excmo. señor Magistrado de la Audiencia Te-
rritorial D. Manuel Ángel González, y a los tres meses 
justos, ya estaba concluida, a pesar de los temporales 
de hielo y nieve que vinieron. 
Grande fué el sacrificio de todos y rnuy de agrade-
cer por su buena voluntad, pero el edificio quedó siem-
pre pobre, pequeño para el pueblo y de un aspecto im-
propio de la casa de! Señor. 
No tenía más bóveda que la ya descrita del ábside y 
con grandes aberturas. Desde el arco toral haci.i atrás 
estaba cubierto con tabla a mütajanta y blanqueadas 
después. El Coro y escaleras eran feísimos y de cons-
trucción desaliñada. En los días festivos no cabían los 
fieles ni de pié. No es estraño, porque según datos del 
Diccionario de Madoz este pueblo hasta la mitad del si-
glo pasado solo tenía 50 casas, 250 habitantes y 15 
alumnos en su escuela pública, y por tanto para esta fe-
ligresía era bastante capaz. 
Ornamentación de ia iglesia. 
A L T A R MAYOR.—Aunque muy destrozado por e] 
descuido en limpiarle, era el altar mayor lo que más 
valía en la iglesia de Quintana Redonda. Era de estilo 
italiano y con medias cañas y separaciones platerescas. 
Se componía de cuatro secciones de a cinco cuadros 
pintados y terminaba en uno solo, que representaba la 
crucifixión. En los veinte restantes, se representaba la 
vida de la Virgen. Se conocían grandes rozaduras en las 
tablas y pinturas, porque se habían limpiado con esco-
bas fuertes. Las medias cañas tenían en bajo relieve 
representados vicios y virtudes en animales simbólicos. 
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Lástima que por los años de 1741, o acaso antes en 1726, 
se le quitasen a este retablo los cuatro cuadros centrales 
para colocar las imagines de San Urbano y de Nuestra 
Señora de la Asunción. Es posible que al hacer la do-
nación de las reliquias de San Urbano, Diódoro, Dacia-
no, Cristina, Pacífica, Inocencia, Plácido y Constancia, 
con sus bulas o testimoniales de Roma, D. Juan Gómez 
Balcázar y Xaramillo, Canónigo de Soria y su madre 
D.a María Gómez, ambos naturales de este pueblo, pu-
siesen las dos imágenes de la Asunción y San Urbano y 
para colocarlas en lugar preferente, con la mejor inten-
ción, destrozaron el hermoso altar mayor, quitando los 
cuatro cuadros centrales para hacer dos hornacinas, una 
para la imagen de la Asunción y otra para la de San Ur-
bano. Había a cada lado del altar una imagen de San 
Juan y otra de San Antonio. La de San Antonio, aun-
que estropeada, era de buen gusto, pero la de San Juan 
no merecía por su mérito artístico recibir culto. La mesa 
de altar y Sagrario era de los señores de González de 
Gregorio, como se dirá al tratar del altar de la Virgen de 
la Peña. 
A L T A R DE VELASQUILLO. Tiene capítulo apar-
te, en donde al tratar de Velasquillo se describe. 
A L T A R D E L ROSARIO.—Al lado del Evangelio 
y después del arco del ábside en un hueco hecho en la 
pared en arco de medio punto, estaba encerrado el altar 
del Rosario. Era del siglo xv, donado por una persona 
devota, pero no se podía leer la dedicatoria, que tenía 
al frente. Al uno y otro lado de lia hornacina, en donde 
estaba una escultura de la Virgen del Rosario, muy des-
trozada, tenía unas pinturas en tabla, que la humedad 
de las paredes las había destruido, y todo el conjunto 
aparecía poco decente. 
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C U A D R O DE L A SOLEDAD.—Encima de este al-
tar había un buen cuadro en buena pintura y para pre-
servarla tenía cristal. Representaba a la Virgen de la So-
ledad y aunque de autor innominado era bellísima la 
imagen, y conservado en perfecto estado. 
Pero era más de apreciar, porque había sido coloca-
do en 30 de Octubre de 1732, por D. Manuel Medrano 
y Aceves, Caballero de Santiago y natural de esta pa-
rroquia y como fruto de un voto hecho por dicho Caba-
llero en un caso de apuro. Se obligó a la ornamentación 
de dicho altar y junto con una sepultura que dotó. Para 
esto deja gravada una finca que poseía en las dehesi-
llas, y que en la actualidad poseen los Medranos. Tam-
bién dio a esta Iglesia dicho Caballero candeleros, por-
taviático y Cruz parroquial de plata. No querían los] 
Hermanos déla Cofradía de Vera Cruz dejarle poner este 
cuadro en el altar del Santo Cristo, y por auto del se-
ñor Obispo se trasladó el del Santo Cristo a la Capilla 
mayor al lado de la Epístola, y éste se puso en el lugar 
antes dicho. Los candeleros y Cruz parroquial los roba-
ron los Franceses. 
A L T A R D E S A N T O C R i S T O . — E n donde estaba 
el altar del Santo Cristo, ya completamente destrozado> 
se coloco en 1 .e de Mayo de 1916 uno traído de la casa 
de Pío Mollar, de Valencia, en donde se hizo la restau-
ración del Crucifijo. E l Crucifijo se quedó admirable; 
pero el altar era sencillísimo. Al un lado del Crucifijo 
estaba la Imagen de San Roque, donación de D. Leon-
cio G . de Gregorio en 13 de Agosto de 1913, y al otro 
lado la Virgen de Velasquillo. Las dos imágenes eran de 
buen gusto. Debajo había una hornacina |en forma de 
sepulcro, en donde estaba un bonito Cristo yacente, 
traído en 1916 de la misma casa de Pío Mollar. 
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A L T A R DE L A V IRGEN DE L A PEÑA—Era pro-
piedad en la actualidad de los señores González de 
Gregorio. Estaba en la Iglesia en calidad de depósito 
desde el año 1840. Había estado en donde hoy se lla-
ma «Granja de.la Asunción» y entonces Labadero de 
D. Manuel González, Caballero de la Real de Carlos 
III. Se componía de un cuadro en lienzo copiando la 
imagen de Nuestra Señora de la Peña, Patrona de San 
Pedro Manrique y su tierra, de d;)nde descendían los 
primogenitores de los señores de González. Había en-
terrados tres cadáveres detrás de dicho cuadro y uno de 
ellos sufrió mucho en la quema de la Iglesia. Pertenecía 
a la familia de D. Julián Tamayo, Conde de Lerena y 
Magistrado del Supremo. Debajo del aliar y al pié era 
la sepultura de los González y había enterrados varios 
cadáveres de los suyos. La mesa del altar mayor, sa-
grario y gradillas eran también dé este altar y un cam-
panillo. 
IMÁGENES Y DEMÁS C O S A S QUE SE QUE-
MARON.—Dos cuadros de buen gusto de los Sagrados 
Corazones, donación de D.a Micaela Martínez de Aza-
gra. Sobre el altar de Velasquillo había un cuadro her-
moso de estilo florentino. Representaba la Crucifixión. 
Estaba pintado en tabla y con buen marco. Los anticua-
rios habían ofrecido 2500 pesetas. 
También se quemó una imagen de San Sebastián, 
y otra de San Roque antiguo, una y otra imagen no me-
recían estar expuestas al culto. 
El altar antiguo del Santo Cristo se había restaurado 
y puesto en el bautisterio con una hermosa oleografía 
y había quedado muy decente. La pila bautismal era de 
estilo bizantino, pero muy mal tratada y la piedra vastí-
sima. 
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Se quemaron hasta hacerse líquido seis hermosos 
candelerosde plata con su Cruz, cuatro lámparas, una de 
ellas donación de las ancianas piadosas y la otra de Pe-
tra Plaza; y además la lámpara mayor, donación del 
Ayuntamiento. También fueron destruidos un candelera 
de cinco luces y otros ocho de metal: dos de ellos ha-
bía donado doña iVlaría Concepción Arribas de Gonzá-
lez de Gregorio, para cuando se administra el Santo 
Viático. íten, un pendón, donación de! Ayuntamiento y 
dos Estandartes, uno de la parroquia y el otro del Sa-
grado Corazón, donación de doña Micaela Martínez de 
Azagra. 
ítem, un cuadro de San Saturio de casi ningún valor 
artístico. En la parte de airas se leía que un párroco de 
este pueblo y natural de Soria, lo había traído en agra-
decimiento al Santo Anacoreta, por haberle librado de 
unas tercianas. 
Sobre este cuadro había otro, de unos .20 por 12 
centímetros, que era un retrato del Venerable Palafox, 
y tenía esta letra «EL VS™1- D. Juan de Palafox i Men-
doza, Obispo de (E La Puebla CE los Angeles i GE Osma. 
Dedicado al Sr. D. Joseph Nuñez Venti... de la Villa de 
Calatañazor ano 1750.» Hasta las campanas cayeron de 
la torre y a las pocas horas del incendio (9 de la maña-
na del día 14 de Agosto de 1918) ya no había más que 
un montón de ruinas. 
Ni se pudo salvar al prisionero de nuestros amores. 
Allí fueron carbonizadas las Sagradas Formas y hasta 
el Copón donde se encerraban, estaba completamente 
destrozado. De este estado de anonadamiento sacaron 
argumento los incrédulos. Dios permitió todo esto para 
probar nuestra fe Pudo El haberse conservado ileso y 
sin embargo no hizo el milagro con las Sagradas For-
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mas. Solo se quedó sin quemar el pórtico y la sa-
cristía. 
Día14deagostode1918. - lncen d LO_ j e_i a ..I glg£Íg: 
Día de triste recuerdo es para este sacerdote y fie-
les de Quiñi.ana Redonda. Serían sobre las tres de la 
mañana, cuando la vecina de este pueblo Magdalena 
La'fuenfe, que intentaba tomar el viaje a Soria, vio con 
gran espanto que se estaba quemando su Iglesia parro-
quial. Inmediatamente comenzó a gritar y de su pecho 
salían sin descanso estas palabras; «Señor Cura 
que se quema la Iglesia» ¡Auxilio! Me levante precipi-
tadamente y mi sobrino Florentino Zamora, seminarista 
cursante en el segundo año de Sagrada Teología. Aun 
parece que se presenta a mi vista el horroroso cuadro 
del incendio de mi Iglesia. Parece que mis oídos escu-
chan el bramido de las llamas y mis ojos ven una co-
lumna de fuego y humo de tantos metros, como la fan-
tasía más calenturienta pueda imaginar. 
Ya había pasado el fuego, la techumbre y las puertas 
principales estaban caladas por tan terrible elemento. 
Las abre mi sobrino y caen hechas ascuas en la entra-
da. Aquello era un terrible horno. No era posible pasar 
a salvar el Santísimo Sacramento. Mandé hacer un 
agujero en la pared de la Sacristía, que lo hicieron en 
pocos minutos. Solo valió para que ésta no f era devo-
rada también por las llamas. Su puerta estaba ya que-
mada y al hacer este agujero entraba una débil corrien-
te de aire, que fué suficiente para que retrocediesen las 
llamas y no ce quemara. Ya estaba todo perdido y sin 
ninguna esperanza, hubo que resignarse a ver desapa 
recer todo en pocas horas. El vecindario se apresuraba 
a apagar el incencio, pero todo fué inútil. 
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Comunicación a las Autoridades superiores. 
Acompañado del Sr. Alcalde D. Gregorio Aragonés, 
Concejales y el Sr. Riez Municipal Ciríaco Aragonés, 
gracias a la amabilidad del Sr. Jefe de Estación D. Vic-
toriano Rodríguez, me pude comunicar con el Sr. Gober-
nador civil D. Juan García Plaza y pidiéndoselo por fa-
vor, se lo comunicó a su vez al Sr. Obispo de esta 
Diócesis, D. A4ateo Mágica. 
El Ayuntamiento y vecindario reunido al pié de la 
destruida Iglesia, cede el local de la Casa del pueblo 
para celebrar cultos. 
Misa al aire libre por no tener iglesia. 
Como no se tenía aún autorización del Sr. Obispo, 
hubo que celebrar en el día 15 en la Plaza al aire libre 
y bien sabe Dios las lágrimas y dolores, que devoró mi 
corazón en aquel día. 
Primera Misa en la Casa Ayuntamiento 
Al día siguiente 16 ya llegó la autorización del señor 
Obispo y se dijo la primera Misa en el local más capaz 
de la Casa del Pueblo, en donde se ha celebrado por 
espacio de seis años. En 23 de Agosto nos entrevista-
mos las autoridades con el Sr. Obispo en Soria y se co-
menzó el expediente y para esto en el dia 27 nos reu-
nimos todo el pueblo en el local-escuela de niñas para 
ver a cuanto se obligaba. El vecindario en su mayoría 
estuvo sensato... Vista la armonía, opté porque me nom 
brara el pueblo una Junta como así se hizo. 
En 25 de agosto se hizo la reserva en un Sagrario, 
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que el Sr. Abad de Soria me dio. Por la tarde delante 
de Su Divina Majestad expuesta, pedí al Señor me diese 
fuerzas para sobrellevar tanta y tan pesada carga. En 
28 salió el expediente para el Burgo. También se puso 
la Pila bautismal, que era de la suprimida Iglesia parro-
quial de Santo Tomé de Soria y estaba retirada en su 
Iglesia de Santo Domingo. 
Una (dea salvadora. 
En el dia 16 de agosto, en medio del dolor que ex-
perimentaba mi alma, me inspiró Dios la idea de dirigir-
me a la prensa española, empezando por un artículo, 
que titulé «Un pueblo sin Iglesia» y que «El Avisador 
Numantino» de Soria me lo público con la amabilidad 
que le caracteriza a su ilustrado Director Sr. Las Heras. 
Me dirigí a mi periódico «El Siglo Futuro» y éste 
ideó una suscripción bajo el título de la «Tabacalera del 
Siglo Futuro». 
Como reguero de pólvora se extendió por toda Es-
paña y gracias a tan poderosa ayuda se ha hecho mi 
Iglesia. No dudo que se han hecho hasta .molestos mis 
repetidos llamamientos en la Prensa, pero siempre se 
me escuchó y hoy desde mi casa rectoral, le rindo mj 
más entusiasta agradecimiento y pido a Dios recompen-
se tanto favor, como me ha prodigado esa prensa sen-
sata. 
Cien, doscientos, cuatrocientos llamamientos no 
lo sé. Han sido tantos, cuantos he podido hasta conse-
guir mi fin. Madrid, Barcelona, Bilbao, Pamplona, San 
Sebastián, Santander, Vitoria, Logroño, Burgos, Valla-
dolid, Astorga, Falencia, Salamanca, Ciudad Rodrigo, 
Santiago, Pontevedra, Segovia, Avila, Badajoz, Sevi-
lla, Córdoba, Málaga, Cádiz, Zaragoza, Cuenca, Te-
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ruel, Coruña y airas ciudades españolas y aún fue-
ra de ella, se han apresurado a enviar su óbolo y con él 
se ha levantado mi herniosa y llorada Iglesia. ¡Bendito 
sea Dios! 
Subscripción parroquial. 
Se hizo en el 15 de Septiembre de 1918. En su de" 
bido lugar aparece lo que el pueblo y Ayuntamiento ha 
contribuido. Pocos, casi ninguno, han dejado de contri-
buir. Entre ellos, algunos pobres, dieron muestras de 
sacrificio. Dios os lo pague. Cuan alto h.abé's dejado es-
crito vuestro humilde, pero generoso nombre. 
En 24 de Septiembre sale el expediente al Ministe-
rio de Gracia y justicia e inmediatamente, el mismo Rey 
D. Alfonso X!í!, interesó al Sr. Mmistro, D. Antonio 
Maura, para que me concediese auxilio del Presupuesto. 
Solo pudo conceder 4.000 pesetas. 
En 28 de Noviembre de 1918 se nombró por Real 
orden Arquitecto y este vino a ver el terreno en 9 de 
Enero de 1919 y en 2 de Febrero de este mismo año se 
incoó el expediente de petición de los pinos necesarios 
para la obra de la Iglesia. 
En 12 de Agosto de 1919 concluye de hacer el pro-
yecto y planes definitivos el Arquitecto señor üambra. 
Me vi obligado a encargárselo y me lo recomendó don 
Aurelio González de Gregorio y bien puedo afirmar que 
dadas sus excepcionales condiciones y su amabilidad 
sin límites, ha sido otro favor que Dios me ha concedi* 
do. La madera pedida en 2 de febrero de 1919 no se 
concedió hasta el 17 de enero de 1920. En 16, 17 y 18 
de febrero de 1920 la señalaron; en 27 de febrero se 
concedió la licencia y en 18 de marzo el pueblo sale 
animado al pinar y empieza la corta de 867 pinos y con-
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tinúan el 20 y 21, y por fin les quitan la corteza en 29 y 
los deims días laborables hasta que el día de Sábado 
Santo, 3 de abril, se concluyó. Vienen reuniones y de-
liberacionesen 7 de Abril, 3 y 24 de mayo, y lleno de in-
tranquilidad pido la venida del Sr. Arquitecto para el 
reconocimiento del lugar, en donde se había de hacer 
la Iglesia, y éste vino en 4 de Septiembre de 1920. 
Se hicieron calas en el terreno para ver la cimenta-
ción y no disgustó el local. En 5 de Septiembre se trata 
de precios de acarreos. En 15 de Septiembre se hace 
el acarreo de los pinos, En 27 de Novie.nbre viene el 
Maestro de Obras D. Isidoro Echevarría, antes vino 
D. Joaquín Sola, y por fin en 6 dé Enero de 1921 vino 
el que definitivamente, había de encargarse, don Gui-
llermo Benito, natural y vecino de Soria, Nuevas Jun-
tas en 15, 16 y 23 d2 enero sobre contratos de aca-
rreos de imteriales, y en 3 de Febrero salgo pa 
ra Madrid para fijar condiciones y precios del Con-
trato. En 22 de Febrero de 1921 y en 8 de Marzo se 
presenta ü.iillermo Benito en Secretaría de Cámara 
poniendo pl;ego de contrato. En 30 de Marzo fui al 
Burgo a firmar el Contrato adjudicándole las obras a' 
Sr. Benito. Comienzan el 12 de Abril las obras; en 23 
se abren los cimientos; en 6 de mayo empiezan a maci-
zarlos y en 24 de Mayo se bendice la primera piedra. 
En 10 de agsoío se pone el p;-imer'arco de la puerta de' 
bautisterio, en 19 el de la puerta principal; en 9 de Oc-
í ibre los dos c i )'t3!ei dé las columnas, que pagati a la 
puerta principal y en l i d^ ÑoVieñiora se puralizun las 
obras po" los hieíós' En 1 de marzo de 1922 $3 reanu-
daron las obras ponendo las soleras de las cinco ven-
tanas de medio punto; en 7 y 13 de marzo se trató de 
cortar otras cinco maderas y así se convino y se corta-
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roñen 21 En 17 de abril fui a Madr id a interesar mi 
necesidad en Grac ia y Justicia y en los periódicos. En 
25 de abril se pusieron las dovelas de las ventanas que 
miran al E. y en 11 de Mayo se hizo el primer arco for-
mero, que es e! que corresponde encima del Co ro . En 
7 de Junio estaba cub'ería toda la parte de atrás de la 
Iglesia desde el crucero. C o n f u í a n las obras en julio, 
Agosto, Septiembre, hasta que el 22 de octubre cele-
bramos con gran regocijo la fiesta de echar aguas fuera 
según costumbre. En 24 ya se pusieron las puertas 
principales. 
En Noviembre y Diciembre se hizo la cúpula y bó-
veda del altar mayor. En 2 de Enero de 1923 se puso la 
inscripción en el frente del arco formero. En 16 de M a r -
zo de 1923 se pusieron 4 tilos y 5 olmos alrededor de la 
iglesia y los demás se pusieron en Jun'.o. En 12 Abri l se 
concluyeron las bóvedas de la iglesia. E n 26 de este 
mismo mes se concluyó la torre y se comenzó el pórt i -
co. En 26 de Agosto se bendijeron las cuatro campanas 
y el 23 se colocaron en la torre. ¡Se oyen campanas 
después de cinco año j ! En 23 de Sepí ienóre se c o n f u -
yen las obras de albañilería. En 15 de Dc iembre esta-
ban ya colocados los cristales en los ventanales, los 
puso la Casa de la Viuda de L. Qj in taná, de Zaragoza. 
En 22 de Abri l dé 1924 se colocan las verjas de! pór-
tico y ventanas, así como los apliques o Irerros de las 
puertas. Todo lo hizo Zacarías Lafuente, maestro cerra-
ero de Sor ia. 
_Nueva ig les ia . 
Está emplazada en un solar cuyas dos terceras pai -
tes cedió gratuitamente D. Leoncio González de Gre -
gorio, y la otra parte la cedió también gratuitamente el 
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pueblo, después de adquirirla mediante permuta con el 
vecino de esta localidad Julián Cuesta. 
Se e cuentra en la mejor de sus calles, y con la por-
tada sobre ella que en la actualidad se llama calle del 
Coso y frente a las casas que pertenecieron a Velasqui-
11o. Es de forma de cruz latina de 30 metros de larga 
por 10 de ancha, más 5,40 metros que tiene cada capi-
lla de los lados; a uno y otro lado del ábside tiene dos 
habitaciones con bóvedas también (Sacristía y Bauíis-
terio) de 4 X 5 metros cada una, y en la puerta principal 
un hermoso pórtico de 14X5, y en la parte opuesta una 
habitación para la caíequis de 9 x 5 y la torre que tiene 
5 X 4 ; todo el conjunto es un cuadrilátero de 40X22. 
El plano y dirección de las obras han estado a car-
go de D. Eduardo Cambra Sanz, Arquitecto de la de 
Bellas Artes de San Fernando, y el ejecutor D. Guiller-
mo Benifo, vecino de Soria. 
Es de estilo románico con cúpula central acampana 
da o bulbosa, sin linterna y con pechinas, y toda embo-
vedada con bóveda de cañón. 
Además de los cuatro arcos torales que sostienen la 
cúpula y separan e! ábside, capillas y pie de la cruz, tie-
ne otros dos en el pie de la misma que dividen el cañón 
de la bóveda en i res tramos de cinco metros cada uno. 
Tres rosetones iluminan los lados y pie de la cruz, y 
cinco veníales de med'o punto el resto del cuerpo de la 
iglesia. Está construida con piedra mamposteria de esto 
pueblo del cerro de los Amos, y ileva un zóc-do de un 
metro de sillar, y las columnas que lamben son de la 
misma piedra, traída de Qolmayo. 
Son de buen gasto los doce capiteles de estas colum -
ñas. Empezando por el lado del Evangelio, tiene escul-
pidos el primero, los signos Eucarísticos de racimos de 
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uvas y espigas de trigo y en medio la Custodia expo-
niendo a Dios en la trasubstanciacion del pan, y el se-
o-undo, tiene el Sagrado Carazón de Jesús; los cuatro 
restantes de este lado figuran hojas de acanto con pi-
nas en los dos de en medio. Los dos primeros del lado 
de Epístola, representan, el Pelicano, signo alegórico de 
jesús desangrándose por amor de sus hijos, los hom-
bres y el Corazón de María traspasado por la espada 
del dolor; el tercero el Espíritu Santo en forma de pa-
loma; el cuarto, hojas de acanto con dos cabezas 
de serpiente; el quinto, con dos cabezas de macho ca-
brio; y el último, dos racimos exprimiendo su jugo en el 
Ca lz . 
Indudablemente el maestro Benito ha dado pruebas 
de buen gusto, y afición artística, que honran al humil-
de hijo de Soria, restaurador de San Juan de Rabanera 
y de Santo Domingo, en unión del gran patriota don 
Teodoro Ramírez. ¡Lástima que el dinero no haya esta-
do tan abundante como se merecía la pericia del maestro! 
La archivolta de la puerta de la iglesia, resulta ele. 
gante por su sencillez y buen gusto de ornamentación; 
Se compone de trip'e dovelaje con otros tantos arcos 
propios de su estilo, con dobles columnas y capiteles 
de follaje y pitias. Encima y en la parte superior, hay 
una ornamentación en forma de cabeza de clavos; la 
segunda es en forma de líneas nebulosas, y la tercera 
en forma de puntas de diamante. Seguramente se ha 
lirado el artista en la primera puerta que hay en el 
claustro de San Pedro de Soria que daba entrada a la 
capilla de San Saturio. 
La arcada del pórtico se compone de siete arcos 
sostenidos por ocho columnas, siendo todos los arcos 
iguales, menos el de en medio que sirve de entrada que 
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es un poco mayor. Las columnas son esbeltas con basa 
del estilo, y con uñas, cabezas y otros adornos. El fus-
te es, columnas fasciculadas de cuatro en cuatro, y el 
capitel de la primera de la parte del N. es de hojas y 
pinas, así como el de la que sigue, la tercera tiene es" 
culpidas las figuras alegóricas de los cuatro Evangelis-
tas; la 4.a las Virtudes cardinales, la 5.a el bueno y el 
mal pastor, Justicia y el Espíritu Santo iluminando al 
mundo, y en él al alma representada por un corazón; 
6.a los patrones San Juan, San Urbano, San Gregorio 
y San Roque; 7.a es de hojas de acanto, y 8.a pecando 
Eva y dando de comer a Adán, y aherrojados con la 
cadena del pecado que pisa el inmaculado pie de Ma-
ría; el demonio huyendo de la cruz, y Adán y Eva 
echados del Paraíso llorando sil pecado. Encima de 
las dovelas y simulando archivolta en forma de dientes 
de sierra, y enlazado por animales fantásticos le dá una 
vista muy agradable, la ornamentación que tiene. 
Hay que advertir que toda la iglesia estaba proyec-
tada con canes siguiendo el estilo románico, pero por 
dificultades de no tener la piedra a su tiempo y no inte-
rrumpir la obra, hubo que desistir de ellos, no sin gran 
disgusto del Arquitecto director. Para el pórtico y torre 
que se hizo un año después no faltó la piedra, y aunque 
los canes de la torre son de ornamentacón lineal, los 
del pórtico'son caprichosos y merecen ser descritos. 
Sostienen la cornisa del pórtico 21 canes: el 1.° en 
forma de voluta; el 2.° también de la misma forma pero 
de doble voluta: el 3.° dos caras unidas; el 4.° girasol; 
el 5.° imaginario; el 6.° figura geométrica; el 7.° caracol; 
el 8.° pavo real símbolo de la Soberbia; el 9.° cabeza de 
buitre símbolo de la avaricia, porque asi como el buitre 
es insaciable de sangre humana y devora sus entrañas, 
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el avaro sin entrañas comete toda clase de íelonias; el 
10." macho cabrio, símbolo de la Lujuria; el l l .0 un hom-
bre tirándose de los cabellos, símbolo de la Ira, el 12.° un 
cerdo, que representa la Gula; el 13.° cabeza de perro, 
símbolo de Envidia el 14.° cabeza de asno, símbolo de 
la Pereza; el 15.° un hombre en la forma ridicula de 
apuñarse el bigote, el 16.° la alegoría del tiempo en el 
reloj de arena con alas; el 17.° figuras esféricas; el 18.° 
un hombre sacando la lengua; el 19.° la parte posterior 
de un hombre desnudo; el 20.° un bonito ajedrezado; y 
el 21.0 una abultada hoja. 
Cristalería.—Los ocho ventanales llevan bonitas vi-
drieras artísticas de colores, con alegorías; las de los 
tres rosetones, de la Presencia de Dios, los atributos de 
la Pasión del Hijo, y el Espíritu Santo; los otros cinco 
tienen las alegorías, del Corazón de Jesús y de María; 
el smibolismo del pecado rodeando al mundo en la ser-
píente; arco iris, y María Ancora de Salvación. Las ha 
construido la casa de laSra . Vda. de L. Quintana, de 
Zaragoza. 
El pulpito y balaustrada del coro, asi como los con-
fesionarios los ha hecho Luisjimeno, de Zaragoza, La 
cajonería de la sacristía; que es de nogal, está hecha por 
Mateo del Álamo, vecino de Castillejo de Robledo. 
La torre es de 23 metros de altura, cuadrada, y en 
cada cara tiene una campana. La cruz que la remata, 
buscada por D. Joaquín Iglesias, había estado colocada 
en la Academia de San Fernando más de 200 años. 
Altar de Velasquiho. 
QUE E R A EL TRÍPTICO. C O M O F U E A L L Í 
COLOCADO.—Queda inventariado en el de la parro-
quia en 1.° de Enero de 1918 en esta forma: «Hay otro 
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altar en la parte del Evangelio llamado repetidas veces 
por su fundador de la Resurrección, y en la feligresía se 
le denomina altar de Velasquillo. Tiene como unos dos 
metros de ancho por unos tres de alto». En la actuali-
dad estaba ternrnado con un cuadro en pintura en tabla 
estilo Florentino representando la Crucifixión y antes 
con el escudo de Austrias, pero por su gran peso hubo 
que, retirarlo, y colocarlo en la pared donde pereció con 
el incendio de la iglesia. 
ABIERTO EL; A L T A R , que era en forma de trípti-
co, en la tabla central representaba a Jesús aparecién-
dose a la Magdalena, con forma expresiva y contenien-
do con su mano a la pecadora que se arroja a sus Divi-
nos pies, nos trae a la memoria las palabras que se 
leen en el , ngeÜQ de San Juan Cap. X X y versículo 
17 «Noli me íangece » Seguramente que en este pa-
saje Evangélico se inspiró su autor que, aunque des-
conoc'do, no cabe duda alguna que sería uno cíe los que 
trajo Felipe II de toda Europa para embellecer la gran 
obra del Escoria!. 
ABIERTO E L TRÍPTICO, en la puerta del lado del 
Evangelio tenía pintada también entabla la imagen de 
San Miguel en memoria del nombre del fundador, y en 
la puerta del lado de la Epístola, la de San Juan Bautista 
en honor del Santo del nombre de su esposa Juana, 
En la parle inferior de la tabla central habíala si-
guiente inscripción: «Me mandaron hacer a honra y 
gloria de la Resurrección de Cristo y la bendita Mag-
dalena. Su Majestad Felipe 11 a ruego de su criado M i -
guel de Antona. Año de 1562. 
C E R R A D O EL TRÍPTICO, aparecen en cada puer-
ta el vestigio de los retratos de Velasquillo y su espusa, 
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tidas santas Visitas mandaron que se borren con barniz 
para no dar lugar a que !á sencillez de los fieles adoren 
a esos retratos como imágenes de Santos Canonizados. 
No hay que atribuirlo a escrúpulos de algún sacerdote, 
como dice Loperraez en la.Historia del obispado de 
Osma, si no a mandato deD. Pedro Dueñas, Visitador 
del Obispado en 1627 y repetido en 18 de Junio de 1740 
desde la Visita de Navalcaballo hecha por D. Pedro de 
la Cuadra y Artiga que dice así: «que en las puertas 
con que se cubre y cierra dicho altar se hallan los retra-
tos de él y de su mujer o hija, y a pesar de haberse 
mandado borrar en otras visitas mandó que se cu-
bran de barniz, de suerte que no quede.señal». A pesar 
de haberse hecho así, aun se distinguían perfectamente 
su figura y vestiduras. La de Velasquillo era como de 
un hombre gordinflón, pequefiin y chato, y su vestido 
como el que usan los volatineros en los pueblos, y el 
de su mujer era como e! de una señora bastante vulgar, 
más alta que su esposo, pero de poca más belleza. 
Estaban e;i ia adualidid eá-ta's dos puercas de! trípti-
co, clavadas a uno y otro lado en forma de pilastras, 
pero el Párroco actual las desclavó y vio, en todo deta-
lle, toda clase de pormenores. 
Encima del tríptico estaba el escudo de los Austrias, 
con el simbólico Toisón. Como de madera pesada, 
era de bastante carga para sostenerlo el altar, y hubo 
que fijarlo en la pared en donde estaba en la actualidad. 
Naturaleza de Velasqüiiio. 
No puede dudarse que era de Quintana Redonda, 
porque aunque en su testamento se lee «ante quien otor-
go esta carta yo tengo nombrados por patrones de la 
bendita Magdalena que yo fundé en el término del lugar 
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del Monasterio donde yo soi natural de aldea de la villa 
de Calatanazor», fué indudablemente una equivocación 
del notario Valenzuela entendiendo mal la naturaleza 
del testador, ya que en Monasterio no está el aliar de 
la bendita Magdalena, ni tampoco la capilla que él fun-
dó, y sí en la iglesia de Quintana Redonda, como cons-
ta por el retablo o tríptico ya descrito, y por la fun-
dación de la capellanía en 1562, más el mayorazgo de 
un molino con dos muelas y batán, y otras muchas tie-
rras, todas sitas en término de Quintana Redonda con 
la casa que él vivía, y que dejó a su sobrino Pedro, hijo 
de Francisco de Antena, su hermano mayor, de dicho lu-
gar de Quintana Redonda. 
En ese mismo testamento consta que su hermano 
mayor era de Quintana Redonda, y a él le dejó el ma-
yorazgo con la casa de Velasquiilo, en la que también 
vivía, por lo que se puede asegurar que también lo era 
Velasquiilo. 
Pero en 13 de Abril de 1575, ante el Dr. D. Bernar-
dino de Mena, Provisor y Vicario general del Obispad j 
de Osma, siendo Obispo D. Francisco Tello Sandoval, 
comparece el Párroco de Quintana Redonda D. Grego-
rio Cisneros, testigo de mayor excepción por ser Párro-
co de un puebiecito tan pequeño como era entonces 
Quintana Redonda, conocedor de la naturaleza de cada 
feligrés, pero mucho más del criado del Rey Felipe 11, 
tan distinguido entre todos sus feligreses, tan amante de 
los sacerdotes, y veamos lo que declara ante el señor 
Provisor: «Fué preguntado (el Párroco de Quintana Re- • 
donda) si conoce al dicho Miguel de Antona e si sabe 
que hizo testamento Dixo que conosce al dicho M i -
guel de Antona que hera criado de su magesíad e natu-
ral del dicho lugar de Quintana Redonda el qual habrá 
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que falleció cuatro años». Es una declaración que se le 
pide al Párroco delante de su Superior y por consiguien-
te merece toda la fé de un documento público. Es ade-
más este Párroco el que hace dos copias del testamento 
(18 Septiembre 1570) por no haber escribano en Soria 
y son las que se conservan, en el Palacio Real, y otra, 
si no ha desaparecido, en el Arzobispado de Toledo. 
Por lo tanto no cabe dudar de que VelasquiHo era natu-
ral de Quintana Redonda. 
Así lo confirma, además, una no interrumpida tradi-
c'on de los vecinos, y poseedores del vínculo o mayo-
razgo por él fundado, y lo atestiguan todos los libros 
de Santas Visitas. Lo que no se encuentra ni se puede 
encontrar en los libros de la parroquia es su partida de 
Bautismo. VelasquiHo, como arriba declara el párroco, 
en 13 de Abril de 1575 hacía como cuatro años que ha-
bía muerto, y es de suponer que fuese en el año 1570, 
porque precipitadamente hace testamento y codicilo en 
el 15 y 17 de Agosto, respectivamente, y como la pri-
mera partida que se halla en el archivo parroquial es del 
13 de Febrero de 1586, resulta imposible el poder pro-
bar el año de su nacimiento. Para prueba de todo esto, 
copio del manuscrito Marte! que se conserva en la Bi -
blioteca Nacional loque sigue: «Y porque Nuestro Señor 
cría en los lugares de todo género de personas, quiero 
traer a la memoria un hombre natural de Quintana Re-
donda llamado Miguel de Antona, del cual gustó mucho 
el Rey D. Felipe Nuestro Señor por los dichos que te-
nía de repente, agudos, discretos y graciosos, y así le 
dio de merced heredamiento en aquel lugar, y para un 
retablo que hizo en un aliar de aquella iglesia, una ima-
gen grande de pincel de una llorosa y arrepentida Mag-
dalena, de tan extremada mano, que se hecha bien pron-
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ío de ver ser don de tal Principe. Solo un dicho referiré 
de Miguel deAntona, que llegó a mi noticia: En las bodas 
que celebraron en la ciudad de Guadalajara de su ma-
jestad el Rey nuestro Señor con la reina francesa dona 
Isabel de Valois, hubo ricas y vistosas libreas, y como . 
sea ley de la corte que muchos de estos vestidos y ga-
las las saquen los Señores al fiado, y por esta razón 
queden empeñados, preguntando a Miguel de Antena 
que cuál de las libreas le había parecido mejor respon-
dió: Que ía que estaba pagada». 
Queda, pues, probada la naturaleza de Velasquillo, 
que es sin duda ninguna de este pueblo de Quintana 
Redonda. 
Ahora lo que falta que probar es cómo un hombre 
oscuro (1), pobre y sin ninguna carrera pudo ser elegi-
do por Felipe !I, y tenerlo entre sus cortesanos y ser 
hombre de su placer, como le llama en la ejecución de 
su testamento (1581) al mandar hacerla imagen de la 
Magdalena, y poner su ¡osa sepulcral como se lo ruega 
su criado en el testamento. 
En su testamento dispone Velasquillo que el vínculo 
o mayorazgo que fundó en esta parroquia de su pueblo 
natal, se vaya heredando por el mayor de edad de los 
hijos de sus descendientes que conserven el apellido 
Antena, y cuando no tenga así descendientes, o éstos 
no cumplan con los deberes que escrupulosamente les 
ordena, todos aquellos bienes recaigan sobre la Parro-
quia de su natalicio. Y no sólo quiere que sean Ante-
nas sus sucesores en el mayorazgo, sino que pone su 
escudo con todo interés a su disposición «Un escudo 
(J) NOTA.—Velasquil lo no sabia firmar, como consta del testamento y 
codicilo que firma un testigo por él: «c por que no sé firmar rogo a un testigo 
desta carta que lo firmase por mí, que fué fecha otorgada.. . » 
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(hay una palabra que no se puede leer) que esté fijado 
en la dicha mi capilla, y en la piedra de mi sepultura, 
y en las otras partes de mi casa, en el cual dicho escu-
do ha de tener las armas en la manera siguiente: Un 
vaso de la Magdalena, pintado de oro en campo mora-
do, por orlas campo verde con. dos cayados a los lados 
y dos ondas arriba. Con una letra que diga lo siguiente: 
El cayado y honda mes, mejora de lo que ves». 
Como se vé tiene como grandeza en su escudo la de-
voción a la Magdalena y por ello exige se ponga pinta-
do de oro que significa su amor puro, y en ca ruó mora-
do, símbolo de penitencia de la gran pecadora y esperan-
za de sus devotos. Señala después los dos cayados a 
los lados indicando, sin duda alguna, la humildad de su 
origen, pastor de oficio, y quizá y sin quizá, vaquero, 
ya que solo estos pastores manejan la honda para suje-
tar las reses bravas de su ganadería. Pero a continua-
ción pone la letra: «El callado y honda mes, mejora de lo 
que ves» y aquí expresa terminantemente que su encum-
bramiento y honra de ser criado del gran Rey Felipe lí, 
lo debe a estos .dos atributos pastoriles. 
No cabe duda que Miguel de Antena era un pastor 
que saldría de su pueblo entonces pequeñito (menos de 
40 vecinos) porque no tendría medios de poder vivir en 
el, y llegaría al Escorial que tiene hermosas dehesas, y 
en este oficio de pastor vaqnero le sorprendería la visi-
ta de Felipe II cuando hizo esa maravilla, fruto de la fé 
de un Rey, y en agradecimiento a los favores recibidos 
de Dios en la batalla de San Quintin. 
Allí tenía Velasquillo una casa de piedra seca y un 
cercado que se lo compró Felipe II para hacer casas y 
caballerizas. Compró una herreu en esta villa del Esco-
rial, donde labró una casilla, y la hizo huerta y cercó de 
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piedra seca. En esta hizo las caballerizas y casas Feli-
pe II, y se la vendió Velasquillo en 4.200 reales, y al 
morir dice en el testamento: Que deja a Felipe II, ade-
más los bienes que tiene en el escorial para que mande 
hacer una imagen de la Magdalena y que se entierre en 
la iglesia del Escorial junto al altar de la Sta. María y 
Felipe II manda hacer la imagen de la Magdalena junto 
al altar de Ntra. Sra. en donde está enterrado Miguel de 
Antona, y una piedra con su nombre en la sepultura en 
II de Noviembre de 1575; y compró ademas un prado y 
otras cosas en el pueblo de Robledo, a una legua del Es-
corial, y mando fundar una memoria de misas como se 
ejecutó en 1580, en favor de la parroquia de San Berna-
bé donde está enterrado, como se lee en el libro Bece-
rro de dicha parroquia, vendido todo por las sacrilegas 
leyes desamortizadoras. 
Pero si es humilde el nacimiento, la vida de Velas-
quillo es piadosa y ejemplar. Es un cristiano de fé sen-
cilla, propia de aquellos labriegos del siglo XVI, además 
del tríptico que por su mediación se coloco en esta pa-
rroquia, la iglesia de Quintana le debe al ábside o capilla 
mayor, como él le llama en su testamento, todos los on-
namentos que tenía, un cáliz de plata, casullas, terno, y 
lo deja encerrado en un cajón con tres llaves, una para 
el Capellán y dos para los corregidores. A los Párrocos 
de Monasterio y Calatañazor les deja las fincas que tie-
ne en aquellos pueblos. 
Pero su amor a la Religión y a su Rey se manifiesta 
cuando dice: Que ios poseedores del mayorazgo sean 
buenos cristianos y sirvan a Dios y a SS. Majestades 
ios Reyes de Castilla, y si cometen crimen de herejía y 
lesa Majestad, no tendrán más que dos días loa bienes, 
dejándolos a los Reyes de Castilla. Lo mismo le dice a 
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su hermana María al nombrarla también con sus sobri-
nos como herederos. 
También es cofrade de Nuestra Señora de las An-
gustias de.Madrid, y allí posee una casa grande que se 
la deja a su sobrina Juana de Antoría con toda la plata 
que tiene, y si su sobrino (marido de ella) no.se confor-
ma, que no le den nada absolutamente. 
Manda perdonar todas las deudas a los pobres que 
le deban, y deja su determinación a los Alcaldes de 
Quintana Redonda. 
Indudablemente Velasquillo no fué un hombre ins-
truido ni de condiciones excepcionales; es de estatura 
pequeña, deforme, de poca estatura y chato; asi nos lo 
muestra el pintor Lucas Jordán, cuando en compañía de 
Felipe 11 lo pinta en el friso de la escalera principal del ¿ \ M 
Real Monasterio del Escorial, cuya fotografía acompaño, ^ « ^ 
gracias a la amabilidad de aquellos cultísimos Padresi » -ÍS 
que me la han proporcionado. Pero si sus cualidades b- ^jJl 
sicas no son excepcionales, las morales son dignas de 
toda alabanza, y su amor a los pobres y a su pueblo 
natal, refleja la bondad de su corazón; quiere en su tes-
tamento que si muere en el Obispado de Osma, se en-
tierre en la iglesia de su paeblo, en la capilla que hizo 
y junto al altar de la Magdalena o Resurrección; quiere 
que perpetuamente luzca una lámpara todos los días 
festivos delante de su altar; todos los ornamentos que 
dejare en cualquier parte fuera del Escorial, sean para 
su capilla de la Magdalena. 
Funda la Capellanía en este pueblo, cuyos Capella-
nes aspirantes han de ser de menos de veinte años de 
edad y que tengan vocación a la carrera eclesiási¡ca,y 
uno de ellos, D. Alonso Santa Cruz, llegó a ser investi-
do con la dignidad episcopal. Para seguridad de las ren-
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tas de su Capellanía deja gravadas a sus fincas, de ca-
bida de ciento ve:níe medias de sembradura, en la gran-
ja de la Milana, cerca de Almazán, aunque en el año 
1622 ya se reduce la renta, de ochenta medías a trein-
ta, y no se dice más que una misa semanal;- grava a un 
molino con dos muelas y batán, una tierra en las i«De-
hesillas», otra que tiene en los ^Caballos» y un huerto 
que tiene en «Prado Redondo», todos sitos en término 
de Quintana Redonda, con la obligación de decir una 
misa el primer viernes, después de la Pascua de Resu-
rrección, otra en el día de las once mil Vírgenes, otra ei 
día de la Magdalena y otra el día de San Miguel, fiesta 
de su santo, y cinco pesetas cinco céntimos que darán 
para órnalo de su altar, y dos fanegas de trigo hechas 
pan a los pobres de este pueblo, y una fanega a los al-
caldes y Párrocos como patronos de esta fundación; el 
pan se debe repartir el día de la Patrona de la parroquia, 
que es el día de la Asunción de la Virgen. 
Muerte de Velasquiílo. 
No sabemos con certeza e! día y año de su falleci-
miento, pero es corto que acaeció desde el 17 de Agos-
to de 157Ü en que hace el codicilo, hasta el 13 de Abril 
de 1575, en que su Párroco D. Gregorio Cisneros de-
clara: Que conoce al dicho Miguel de Adtona, el cual 
hará que falleció cuatro años. Pero como la copia de su 
testamento íuc hecha por dicho párroco en Soria en 18 
de Septiumbre de 1570, es de suponer que sería para 
cumplir la voluntad del testador ya muerto, y hace pre-
sumir esta afirmación, el que hace el testamento el 15 
de Agosto y el 17 hace el codicilo, circunstancias que 
hacen sospechar que se agravaría su enfermedad. No 
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Bernabé, porque la que primera que existe es la del 
año 1580. 
En once de Enero de 1581 ordena Felipe II: « En el 
altar de Nuestra Señora que está junto a la sepultura de 
Miguel de Antoría se haga una imagen de la Magdalena, 
un cuadro que tome todo el altar, con buena proporción 
y se retrate al dicho Miguel de Antena a un lado hincado 
de rodillas devotamente, y se ponga una piedra encima 
de la sepultura con su nombre, el año que murió de le-
tras grandes, acosta de la fabrica como su majestad lo 
manda en su Real Cédula» De aqui se deducen doi; co-
sas con toda claridad, 1.a que en esta fecha ya había 
muerto Velasquillo, y 2.a que está enterrado en la igle-
sia de S. Bernabé del Escorial. 
Es curioso lo que deja consignado en sus informes 
D. Gregorio Cisneros, párroco de este pueblo: «Todos 
los bienes que Miguel de Antona dexó muebles al fin 
de su vida a su sobrino Pedro, hijo de Francisco de An-
tona, su hermano mayor, para que pague sus deudas, 
dejo Pedro de Antona por su testamento heredero a 
Benito de Figueras, laxante y vecino de Soria, el cual 
se los llevó todos, ansí los que en Quintana Redonda 
abia como los que estaban y tenia en Madrid, que fue-
ron plata y seda y otros muchos axuares y dineros y 
deudas que se le debían y los herederos de Miguel de 
Antona no siguiendo su justicia perdieron los dichos bie-
nes de cobrar. De esto se desprende que Velasquillo 
ademas de la casa del Escorial y Quintana, tenia algo 
en Madrid. 
(Todos los datos adquiridos son del Archivo del Pa-
lacio Real de Madrid, legajo, II «Monasterio del Esco-
fia!», y dé los libros parroquiales de Quintana.) 
Es tradicional en esta parroquia que el palio que 
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existió hasta hace muchos anos, se hizo de! manto de 
la Reina, como premio a la fidelidad de Velasquiilo, 
cuando Feüpe II le dijo que no entrase nadie en la |Cá-
mara! Real y llegando la Reina y no respetando la or-
den del Rey que le imponía Velasquiilo, se quedó este 
con el manto en sus manos, al intentar ella entrar, y e 
Rey premió esta fidelidad con ese valioso don. 
Otro dicho picaresco se cuenta de Velasquiilo; pero 
dada la seriedad de Felipe II, no es fácil atribuírselo, y 
puede ser de Quevedo, pero no creo se permitiese en 
la corte de Felipe II; dícese que habiéndose puesto una 
gallina rellena en un plato de la mesa de Feüpe 11, le 
dijeron a Velasquiilo que sufriría la pena de Talión de 
cada una de las partes que se atreviera a partir de la 
gallina, pero que era preciso que comiese de ella, y en-
tonces Velasquiilo metió el dedo por la parte trasera y 
sacó los rellenos de la gallina. Creo que esto es más pi-
caresco que histórico. 
Hasta el año de 1914 tuvo una de los descendientes 
de Velasquiilo, un coleto de este bufón, y lo vendió a 
un anticuario por 25 pesetas. 
Otra de las bufonadas atribuidas a Velasquiilo es la 
siguiente: Se dice que un dia estaba mal humorado Fe-
lipe ir y le dijo que aquella noche dormirla en la cárcel; 
Velasquiilo contestó que no dormida, y el Rey insistió 
en que había de dormir en la cárcel y asi se ejecutó. Al 
otro dia visitó a Velasquiilo y le preguntó si había o no 
dormido en cárcel, y el bufón le contestó «No he pega-
do un ojo», lodo el poder del Rey no pudo subyugar a 
la potencia intima de Velasquiilo. 
F L QBISP-q D. AÜUSTIN, XXV D E L EPISCOPA 
DO O X O M E N S E ERA DE QUINTANA REDONDA. 
Loperráez, en la Historia del Obispado de Osma señala 
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a este Obispo como natural de Soria, y el Episcopado 
de la Iglesia Oxomense le atribuye igual naturaleza, pe-
ro el autor del manuscrito Martel, que se halla en la Bi-
blioteca Nacional dice que era natural de Quintana Re-
donda, lugar distante de Soria tres leguas. Como su pon-
tificado fué desde 1261 a 1286, en la parroquia no se en-
cuentra ningún documento que nos saque de esta duda. 
Solamente hay en el archivo datos evidentes de que 
en este pueblo había una Ermita dedicada a S. Agustín. 
¿Sería hecha por este Obispo y dedicada al Santo de 
su nombre? 
En 1758 la Ermita de S. Agustín estaba decente; pe-
ro en 1773 los materiales para arreglar la iglesia esta-
ban reunidos en dicha Ermita que por desamparada se 
mandó arruinar. En 1627 en la visita de D, Pedro Due-
ñas mandó al Sr. Cura que haga enterrar las figuras 
que están en la Ermita de S. Agustín y no diga misa 
jiasta que la adornen, en 1716 cargan una cantidad del 
olmo de dicha Ermita, pag. 54. En 1778 se carga 693 
por la piedra sobrante de la Ermita que quedó después 
de arreglar la iglesia, asi como en 1639 del olmo de la 
iglesia. 
Casa Rectoral. 
En el año 1770 la dejó en favor de la iglesia parro-
quial de este pueblo Doña María Gómez, natural de es-
ta misma parroquia, y madre de D. Juan üomez Balca-^ 
zar y Xaramillo, canónigo de Soria, también natural de 
este pueblo y donante de las reliquias de Sn. Urbano 
etc. Como la antigua casa parroquial, estaba distante o 
separada del pueblo; con la autorización competente del 
Sf. Obispo la mandó demoler D. Francisco Martínez 
Arreteta, Párroco de este pueblo, y con los materiales 
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de la demolida arregló la que es hoy casa Rectoral. 
Pero con el paso de. los franceses en 1808, la casa 
fué casi destruida en la parte anterior, y se venden tre-
ce tierras del curato para arreglarla, añadiendo la habir 
tación del E. y el horno en el corral; pero dejando sin 
reedificarse todo lo que en ¡a actualidad está empe-
drado en la fachada principal. La reconstruyó el maes-
tro de obras Barrolomé Sierra, de üarray, y era Cura 
Párroco D. Lucas Mariano Requejo. Tiene de carga 
seis aniversarios anuales. 
«f^Pí^^-u 
recibidas pa ra !a reedi f icac ión de la Ig les ia 


































D. Alejandro Diez, Quiniana Redonda 
» Pió Lafuente, id, id. :; 
» Benito Bados, id. id . . 
» Antonmo Latorre, id. id 
» Pedro Hernández, id. id 
» Ventura Blasco e hijos, id id 
». Pedro Ortego, id. zd 
» Tornas Gómez, id. id 
» Serafín Lafuente, id. id . . . . . • 
» Cir i lo Sor ia, id. id 
» Santiago García, id. id 
» Marcelo San Juan, id. id 
» Crisanío Nicolás, id. id 
» Plácido P laza , id. id 
» Fausto Valero, id. id 
» Agapíto Contreras, id. id 
» Ángel Marina, id. id 
» Isidro Mateo, id, id. 
D.a Isabel Nicolás, id. id 
D. Cosme Barranco, id. id. 
» Francisco P laza, id. id 
» Raimundo Valero, id. id 
Julián Cuesta, id . id 
Andrés Gómez, id . id. 
Si lverio Sor ia , id, id. 
Ángel Martínez, id. id. 
Gregorio Aragonés, id, id 
Celso del Olnio, id. id 
Indalecio García, id. id 
Antonio G i l , id. id 
P Tomas:; Bar.ra ico. id. id 
Fabiana Br iava, id. id 
Cir iuro Aragonés, id. id 


























Suma anterior . . 
D. Pedro Medrano, Quintana Redonda . 
D.a Cristina Gutiérrez, id. id 
D. Francisco Medrano, id. id . . . - . - . 
» Eleuterio Martinez, id. id 
» León Tejero, id. id ^ 
» Venancio Pérez, id. id 
» Ventura Verde, id. id 
» Ángel Boi l los, id. id 
» Juan García, id. id 
» Juan Izquierdo, id id 
» Segundo Ciruelo, id. id 
» Silverio Laguna, id. id 
» Miguel Hernández, id. id 
» Nicolás Carretero, id. id . . 
» Úrsula Ropero, id. id 
» Pedro García, id. id .. . 
» Francisco Plaza, id. id,. 
» José Medrano, id. id " 
» José Mofiux, id. id 
» Ignacio Medrano, id. id 
» Pedro Cabrerizo, id. id 
» Mariano Hernández, id. id -
» Gregorio Almazán, id. id-
» Cándido Plaza, id. id 
» Martin Martínez, id, id •. - . . , . 
» Pedro Val lano, id. id 
» Fidel García, id. id 
» Catalina Pelaez, id. id 
» Bernardo Ayl lón, id. id 
» Esteban Lafuente, id. id, 
» Felipa Contreras, id. id 
» Bruno Almarza, id. id 
» Casiano Bados, id. id 
» Demetrio Modrego, id. id 
» Julián Bados, id. id 
» Manuel Calonge, id. id 
» Saturio Calonge, id. id 
» Pablo Calvo y Mariano Barranco, id . 
D.a Pascuala Rodrigo, id. id . 
> Juana Bados, id. id, 
D. Cayetauo Alvaro, id. id 
» Nicasio Rubio, id. id 
» Nicolás de Diago, id. id 
D.a Antonia Medrano, id. id 














































Suma anterior 431 
D. Mariano Hernández, Quintana Redonda, 1 
» Fermín Aragonés, id. id, 
» Esteban Plaza, id. id 5 
» Valeriano Sanz Martín, id. id 25 
p.a Rosa Domenech, id. id 5 
D. Juan Blasco, id. id 2 
D.a Petra Valero, rd. id 2 
D. Francisco Garr ido, id. id 2 
» Félix Ucero, id. id 1 
D.a Andrea Igea, id. id 
D. Nicolás Mar ina, id. id 5 
D.a Micaela Lerín, id. id 5 
D. José García, id. id 5 
» Jorge Sor ia, id. i d . • 2 
» Dionisio Zapatero, id. id 1 
» Justo Cerchón, id. id 5 
» Enrique Aragonés, id. id 25 
D.a Carmen Carbonera, id. id 2 
» Inocencia Antón, id. id 3 
D, Victoriano Rodríguez, id. id 5 
» Gregorio Almazán 2.a vez, id. id 5 
» Pantaleón Martínez, id, id 1 
D,a María N. id. id 
» Si lver ia Sor ia 2,a vez, id. id, • • • 20 
D. Domingo González, id. id , . 20 
» Aquilino Medrano, id. id • 10 
» Manuel Antón, 1.a vez, id, id ., 2 
» Manuel Antón, 2.a vez, id. id 5 
» Carmelo Izquierdo, Matamala 5 
» Pedro Almazán, Quintana Redonda 5 
D.a Juana de Pedro, id. id 10 
» Micaela Lerín, 2.a vez, id . id 5 
D. Joaquín Domenech, Barcelona 10 
T R I G O R E C O G I D O 
» Juan Alvaro, Quintana R. 3 celemines 
» Manuel Nuñez, id . id. 3 id . . 
» Laureano Mateo, id. id. 18 id . 
D.a Nicolasa Izquierdo, id. id. 1 id. 
Total 154 kilos y se vendieron en 74 
C E N T E N O 
D,a Tomasa Martínez, Q . R. 6 cel íinines. 
D. Dionisio Berrojo, id. id. 3 id. 
» Romualdo Nunez, id. d 18 id, 
. » Manuel Mar ina, id. id. 6 id. 
Suma y sigue 708 
44 -
Pesetas 
Suma anterior . . • 
D. Andrés Moreno, Quintana R. 4 celemines. 
» Luis Caballero, id. id. 6 id. 
» Enrique Ucero, id id. 6 id. 
» Ruperto Martínez, id. id. 6 id . 
D.a Petra Latorre, id. id. una pandera. 
i ) . Fausto Cabrerizo, id. id. 3 celemines y 
2 cuartillos. 
» Apolinar Moreno, id. id. 3 celemines. 
Los vecinos de Liárnosos, 36 id. 
D. Francisco Lafuente, Quintana R. 6 id. 
Se vendió todo el c. a 59 rs. fg.a e importó.. 
D. Francisco Lafuente, 2.a vez 
» Celestino Zamora, ofrecido en la suscrip-
ción para empezar . . . 
» Tomás Ucero. un billete de lotería nú-
mero 29 379 del 2 de Septiembre 1918 
D." Eulal ia Alvaro, Quintana Redonda 
D. Esteban L a V i l la , Langa de Duero 
» Antonio Cabrer izo, Párroco de Langa .. 
limo. Sr . Obispo de Osma 
D. Julián Librada Sesma, Pbro. , Calatayud • 
D. Mariano Alvarez, Vi tor ia 
» Pablo Martínez Cabr iada, Pbro. Yanguas 
» Moisés Dominguez, Sor ia 
» Gregorio Mayor, id 
limo. Señor Obispo de Ciudad Rodrigo y su 
Secretario D. Pedro López Rubio 
Srta. M.a Martínez de Campos Marquesa de 
Batzán 
D. Mariano Javierre y D.a Juana Oncins her-
mana política, S o r i a . . . 
Un Hidalgo de galera, en sellos 
D. Marcos Charle, Burgo de Osma 
Uno que no da su nombre, sobre monedero 
(es N. Lárraga).. 
Giro postal de Almazán 
N. Lárraga, en sellos . . . 
Párroco y feligreses de Cuevas deSor ia. . 
D. Felipe Moreno, Quintana Redonda 
Excmo. Sr . Conde de Lar iz , San Sebastián. 
D. Pedro Lucas D. canónigo. Burgo de Osma 
Excmo. Sr . D. Faustino Archiüa, Madr id. 
D. Juan Muñoz, por su padre que nació en 
esta parroquia en 1817. 
































D. Tirso Olazábal, San Sebastián 
Recogido y entregado por «El Avisador Nu 
mantino» 
» Tomás Navalpotro, párroco, Torrevicente 
D.a María Herrero, viuda de Carretero, C 
brejas del Pinar 
Félix Medrano, 2 ptas. 50 cmos. en el nú-
mero de la lotería del 21 Dicbre. 1918. 
» Agustín Jiménez, Córdoba (Buenos Aires) 
» León Bados, id. id 
Sra. Viuda de Monzón, San Sebastián 
E l Estado, descontado el tanto por 100, se 
gún ley de Presupuestos 
Sra. Marquesa de Almaguer 
D. Félix Medrano, un décimo de la lotería nú-
mero 18.346 
» Juan Muñoz 










» Celestino Martínez, párroco de L a Seca 
Sra. Duquesa de Valencia 
D. José M.a Olabarrí 
Dña. Esperanza Lúea de Tena, Madr id. . • 
D. Vicente CorreJor , Quintana.Redonda. . 
» Hilario García 
» Antonio Morete 
Sr. Marqués de Aci l lona 
D. Pedro Qovel lar 
» Joaquín Orias, Zaragoza. 
» Celestino Alvarez, üsonu. 
» Armando Irala . • . 
» Francisco Marleman 
limo. Sr. Obispo de Calahorra 
Recogido en la comedia hecha por los jóvc 
nes a este f in. 
D, Gabriel María ibarra, Bi lbao •. 
Srtas. de Zayas,Bi lbao 
Sres. Cortés y Seguí 
Recogido por la Sta. Mati lde de Guinea, M i -
randa de Ebro 
D. Daniel Aresti , Bilbao 
» Santiago x\rechaga, id . • 
Dña. Dolores Uriarte, Aigorta 
Las niñas, en la comedia que hicieron a este 
fin 






























Abonado por la imagen de San Antonio des 
truida en el . f e r r o c a r r i l . . . 
D. Romualdo Delgado, Párroco de Lub ia . . . 
» Luis Ocharaíz, por giro 
» Pío Mol lar , rebaja de la cuenta de las imá 
genes de San Urbano y San Juan 
Dona Sofía Gandarias • 
D. Juan Murua. • • 
D.a M.a de las Nieves, Viuda de Fournier, V i 
toria 
D. Palicarpo Herrero, Oviedo 
» Nemesio del Olmo García, Almazán 
» Julián Bajo, Vitoria 
D.a María de la Revi l la. Bilbao 
» María Vi l laclara 
» Martina de Isusi Olaveaga, Bi lbao 
» Concepción, Viuda de Urzuela Monzón, 25 
pesetas para aceite 
D. Jaime de Tandida 
» Félix Medrano, un décimo del billete nú-
mero 27.074 lotería 11 Agosto 1919. 
D. Antonio Carvajal , Villáfranca del B i e z o . . 
D.a María Suárez Carrero, id. residente en 
Miraflores de la Sierra 
Recogidas por doña Asunción Martínez de 
Gregorio 
Recogido por el «Siglo Futuro» 1.a vez 
D. Antón Saenz de Heredía, Madr id 
» José Rato 
«Siglo Futuro» 2.a vez 
«Unive;so», 
Hijo de Quintín Ruiz de Gauna, Vitor ia 
Dofla María del Rosario, Sta. Cruz de Mú-
dela 
Un giro de Emilio Antón 
D. Pedro Benayas, Navahermosa 
» M . Massó Bertrán, Btuxelonaen lotería un 
décimo y 
D.a Águeda Calvo, Madr id entrega 2'50 en 
el número 48.832. 
«A B C.» un sobre monedero 
D. S. Casado (Salvador), de Burgos 
» Francisco Ferrol , Madr id 
» Pedro Fuste B ie l , Vi l lanueva y Geltrú . 





































Suma anter ior . . . . 
D.a Francisca Ramos, 6 pesetas en el mime 
1705 de la lotería. 
D.a María Navarro, de Mieras 
D. Joaquín Magodán, Llerena 
» Eduardo Torralba, Madrid 
D.a María Sabat 
Un católico de Barzuelo, Falencia, en sellos. 
D. Juan González e hijo, de Zalamea, Badajoz 
D. Fernando Gavilán una peseta en el núme-
ro 7074, Diciembre 1919. 
D.a María Araoz 10 pesetas en el número 
20.652 de la lotería Diciembre 1919. 
D. Salustiano Losada 
Sres. Marqueses de Amboage, M a d r i d . . . . . 
P. Pérez del Camino, puesto por e! Marqués 
de Amboage 
Roda (D. Nicolás) 
«A B C» en dos sobres monederos 
D. Agustín Saénz, Vi l laverde del Fúcar. 
» Pedro L. Montenegro, Madrid en 2 giros, 
Eulal io G . Ontiveros 
Amboni, una devota del sagrado Corazón . 
D. Nicolás Benito Córdova y D. José San 
chez Aragón 
Dona Angela Benito 
D. Manuel Beniio 
Doña Luisa García Cambra, Guadalajara.. • 
Sra . Marquesa de Bellavista 
Wilfredo Sev i l , un décimo en el núm. 10.890 
del 2 de Enero 1920. 
D. Manuel Hernández Potenciano, Madr id . . 
D.a Adriana Cuesta de Arca l , Toledo. •. 
D. Francisco Iranzo. Zaragoza 
D.a Saturnina Fernández 
D. Juan Cuesta 
Sr . Conde de Mieres, un cheque 
D. Leopoldo Aguirre por medio de «A B C> 
D. Antonio More l l , Palma de Mal lorca . . . . . 
Uno que no da su nombre. Quintana Redonda 
D. G i l de Vargas, en sellos para un billete 
de lotería 6'65 • 
D.a Lorenza Lafuente, Quintana Redonda . . . 
» Matilde Fernández, en nombre de D. Luis 
Rodríguez, Burgos 


































sellos para dos deci-
os 
Suma anterior 
D. Tomás Allende 
» Fernando Gavilán 
Dña Manuela Peña . 
Sr . Gi l de Vnrgas, en 
mos de lotería. 
Dña. Ecequiela,Garganta, (Soria). 
D. Víctor Pradera, San Sebastián 
Dña. María Mediavi l la, por medio del señor 
Marqués de Ugena 
Sr . D. Joaquín Angulló, Linares 
Doña Isabel Dávila y Dávila, Zalamea 
D. Antonio Casimiro, Caiaraonte 
» D. Ignacio Wal.íis, Ibiza 
Amigos del Sr . Pradera 
D. Antonio Casado, Arjoni l la. . . . 
» José Sánchez Aragón, (Córdoba) Santa 
Socorro del Prado Núñez 
« Enrique Podadera, Madr id 
» Francisco Palacios Pérez, Jerez de 
Cal leros. . . -. . 
» José Pérez Martínez Villapeclre, Puerto 
de Vega 
Ayutamiento de la Ventosa de Fuentepinil la. 
E l Barón de Petri i lo, Valencia 
D. Juan Duran, Los Santos 
» Manuel Fernández, Zalamea 
» Juan Rico Duran, Los Santos. 
» Juan José Epelde, (Azcoitia) 
» Luis Donoso y su Sra . madre, (Cabeza 
del Buey) , 
S. M . E l Rey D. Alfonso Xílí, encabeza la 
suscripción 
Dña. Carmen D. Madraflero, Cabeza del Buey 
S . M . la Reina madre Doña. María Crist ina 
D. Dionisio Sainz Muri l lo, Soria 
» Esteban Larrañaga, Azcoi t ia, en dos gi-
ros « 
» Eugenio Fontecha, de Bilbao enviadas a! 
«Siglo Futuro» -
» José Bas Pascual, de Montblanch id. i d . . 
» Ramón Martí , de Barcelona, id. id 
» Bartolomé Pabón, del Cerro, id. i d . . . . . 
» Salvador Márquez, Totana, ¡Murcia 
E l Prior de Roncesvalles, ' 







































Entregadas por D. Aurelio González de Gre-
gorio, como recibidas de varios donantes 
en Madr id 
Una devota que no da su nombre, en sellos 
D. Eusebio Mal lo , Fraguas 
D.a Olal la Gómez, Plasencia 
D. Augusto C . Andrés, Valencia 
» Victoriano Delgado, Plasencia, giro postal 
» Román Herrero, en memoria de su difunto 
tío don Simón la Orden 
» Ángel Delgado, Plasencia. . . . . : ; . . . . 
» Juan Olondriz, Vera de Bidasoa 
D.a Dolores A. de Ca lvo , San Sebastián . . . 
D. Antonio Espejo, Ugijar 
» Luis Martínez Velasco, Zumaya 
L a marquesa de Casa López, Madr id 
D. Esteban Agesta, Vera de Bidasoa 
» Manuel Sánchez Rodi l la. Cantalapiedra. . 
» Sr . García, Madrid 
» Francisco Company, Presbítero, Guarro-
man, Jaén 
Una María, Madr id, en sellos 
Un devoto (Pedro Hercil la) Oreja 
Una persona que no da su nombre ni pueblo, 
en sellos . . 
Una persona que no da su nombre, de Sor ia . 
D.a María Echeverría, Bi lbao. . 
D. Ulpiano Vera, Presbítero, S o r i a . . . 
Del remate de las leñas quemadas de la Igle-
sia 
Recogidas por doña Mati lde Guinea y entre-
gadas a Pedro Ruiz . . 
Id. por don Esteban García, entregadas a Pe-
dro Ruiz 
D .N icas io Albeniz, en sel los. •. 
» Valentín Ituiño, Bi lbao 
» José María Abascal , Santander. . . 
Recogidas como dadas por el Estado . 
D. Antonio Qayarre, Pamplona 
D.a Concha Rosales, Almagro, sobre puesto 
en Madr id 
Un catalán cristiano, en sellos 
D. Andrés Castrejana, Briones 
» M , Wernes, Fuengisola 




































26 795 75 




































» Francisco Mendiluce, San Sebastián . . . , 
» Ruperto Berga y su señora 
» José Valentín, Val ladol id. 
» Antonio Lloregui, María id. y C la ra ídem 
Tolosa 
» Ángel Tormo y señora. Albelda 
» Cristóbal P. Pascual, Granada' 
En sellos 
S r . Conde de Cerrajería, Sevi l la . . 
Un valenciano, por giro 
Un socio del Apostolado, Barcelona 
D a AlbertaQuil lén, Vi l lamiel de Trevejo, Cá-
ceres 
Vicenta Montalvo, madre y hermana, Valla^ 
dolid 
Una persona desconocida, manda en carta, 
D. Luis Cortés, Bilbao 
» M. Bautista, Lista de Correos, Alicante, en 
Madr id . .. ; . .. 
D. Pedro de la Prista, Pamplona 
D.a Pilar Creiscach, Valencia 
» Marta Ayestarán, Aguilar del Campo . . 
Enviadas por el «Mensajero del Corazón de 
Jesús •, Bi lbao 
Excma. Sra . Marquesa, Viuda de Aldama, 
Madrid 
D.J Dolores Armendia, Viuda de Martintu, 
Valladolid 
E l Conde de Campos de Arellano (D. Beni 
to) sobre monedero . . . 
Román Herrero de la Orden, Madr id en 
nombre de D.a Jul ia Tuncosa, Viuda de 
Torroba 
D Salustiano Losada, Valencia. . ' . . " . 
D.a Eufemia Ariztegui, San Sebastián 
E l Sr. Maestro de Peflalba de San Esteban. 
ü . Manuel Laniz, Santander. . . 
» Jesús Egaña, esposa y familia, V i to r i a . . . 
D Isabel Maque, Oviedo 
Del «Universo» en 5 de Febrero de 1921'. 
U . Fehpe Ontiveros y L a p l a n a . . . . . 
Sr . Vizconde de San Enrique 
Un sacerdote •.•. 
Doña M. L. R; . . . 
D 















































































Suma anterior . . . 
Una hija de María 
Una suscriptora . -.-
De unas devotas del Sagrado Corazón. 
Una devota , 
D P Leonor Linacero 
M. Z ; 
Un suscriptor Salesiano 
Una persona caritativa 
Sr . Marqués de Quijano • 
Del «Siglo Futuro» en 5 de Febrero 1921 
D. Gonzalo Puebla, Zaragoza . 
» Antonio Ibañez, Cádiz; . . . . . . . . 
» Timoteo San Mi l lán, Madr id 
» Pascual Cervera, Luco dé B o r d ó n . . . . . 
» Pedro Martínez, V i l la Campos 
D.a Maf ia Llórente, Madr id 
Recogidas por «El.Debate» en 5 Febrero 1921 
Una persona devota ; 
!>. Fulgencio Ruiz Pastor, Presbítero 
E l Rvdo Pr ior de Roncesvalles, 2.a v 
Sta Al ic ia Bat l le, Madr id 
D.a Magdalena Crocc i , Qibraleón (Huelva).. 
D. Juan Duran y su esposa doña Regla Fer-
nández, Badajoz 
Un católico, Zaragoza, sobre monedero 
Recogido por el M I . Sr . D. Remigio Sanz, 
Teruel . 
Los Condes de Rascón, Madrid •. .. 
D. José Ciganda, San Sebastián 
D.a Carmen Medina, Burgos. • 
D. Miguel Toledo, Sevi l la .,. 
D. C . Slyers, Bruch. 77,. B a r c e l o n a . . . . . . . 
Marquesa de Casablanca, Vledinaceli * 
D. Antonio C le ro Malíes, Sevi l la . . . . . . . . 
Marquesa de Aledo, Madr id .. 
» de Miraf lores, Madr id _.. 
Uno que no dasu nombre, ensobre de Madr id 
D Antonio Olero Malíes, Correo de Andalu-
cía, Sev i l la . .;• 
» Maxímiano Santiago, Ampuero 
Excma. Marquesa de Alburquerque, Madr id 
Doña Manuela Moran, en sellos, Zamora . . 

















































Una persona, una peseta en sellos . . 
Un Secretario de Ayuntamiento 
Un pliego de D. B M desconocido 
D Ramón Mar ia Perrero, Sevi l la 
Doña Fel ipa del Olmo, Cidones • • 
Exorna S r a . Marquesa de Rocaverde, San 
Sebastián. 
D. Luis María Aznar González, Madr id . . 
» Agustín Qárulo, Párroco, Barbastro . . 
» Modesta Balda, Ar iza la. en sellos 
Me entrega el Secretaria de Cámara en 24 
de Mayo de 1921 por lo recogido en Se-
crettm'a hasta aquella f e c h a . . . ; 
Me entrega el Sr . Obispo en esta misma fe-
cha de don Joaquín Boch, Párroco de Ca-
sa Sel la , (Gerona) y algún desconocido. 
E l Sr Marqués de la Sca la 
D. " María Magdalena Croc i , Gibraleón. • . 
» Josefina Gayón, Vda. de Arnús, Barcelona 
D. Antonio Otero de la Condesa de Busti l lo, 
Sevi l la 
» Antonio id. id. id 
Una madre de familia, Márquez, Madr id . 
S . M el Rey D- Alfonso XI I I . . .« 
Una devota de San José 
D.a Concepción Noguer de Raventós, Madr id 
D . Rafael García Cascon, Tarrasn 
L a Sma. Infanta D.a Isabel, Madrid 
D.a Pi lar de la Escosura, Za ragoza . . 
Sra . Viuda de Marcet Poa l , T a r r a s a . . . . 
D. Juan Aguilar, Madrid 
Enviado por D. Apolinar Larraya, recaudado 
en Pamplona, rebajado por quebranto del 
cheque 3'25 
Un devoto, al Sr . Luis Saénz, S o r i a . . -
Doña Ramona Labanda . . . . 
Recogido en la parroquia de San Vicente de 
Bi lbao 
D. Federico Lama, Santander y en sellos 
» Juan Bautista Qalvi 
> Estrel la Rico, Los Santos 
Vizcondesa del Cerro, San Sebast ián. . . 
Un Sacerdote que oculta su nombre 


















































































D.8 Gregoria Garganta, Sor ia , . . . . . . 
» Antonio Chueca y Nunez, H u e l v a . . . 
D.a Consuelo Gira ldez, Utrera . . 
» Anita, en nombre de otra persona para 
100 ladril los . . . . 
» María, de Olazábal, en nombre de otra 
persona) 
D. Miguel Mora , Torrente (Valencia) 
Una devota de San José de la/Montaña, (Bar-
celona. 
E l Ayuntamiento de Tardelcuende 
Id. Párroco y feligreses „',... 
E. C . Luis Machaom, Madr id . . . 
D . Manuel Escribano. Vil labuena 
E l Ayantamiento de Fraguas. 
Dona Andresa Recarte, viuda de Diaz , ade 
más de la imagen de San Rafael 
Dona Marta de Vera, Spría *.'. 
De la «Constancia,» San Sebastián 
Corufla 
D. Eladio López del Rincón,. . . . . . . . . . 
E l Ayuntamiento de Suellacabras . . 
D. Carlos Garrido López, Torralba. 
Enviado por * L a Semana Católica,» Madr id . 
Uno que no da su nombre. Quintana Redonda 
D. Francisco Garr ido, id 
Recogido por D. Leoncio, de una persona 
D. Antonio Saez de Heredia. 
De otra pe rsona . . . . 
De l «Siglo Futuro,» en Diciembre de 1920.. 
E l Sr Abad de Sor ia 
Condes de .Mendoza. , 
E l Ayuntamiento de Quintana, 1.a vez 
D a Si lver ia Sor ia , i d . . . . 
D . Felipe Ajenjo, id 
Una señora, id 2.a vez 
D.a Petra Valero, id 2.a vez 
D. Julián Cuesta, id. 2." vez 
D . ' M i c a e l a Lerín, 2.a vez 
Srta Isabel Martínez 
López Montenegro 
D. Pedro del Campo Vázquez, Ambasaguas. 
Una persona, de Quintana 
D.a Fabiana Br ieva, 

























































































Suma anterior.. . . 
De uno de Quintana.. • • • 
A . Simonena, sobre monedero, Madrid 
D. Nicasio Rubio, Quintana Redonda 
D.a Juana de Pedro, Quintana • • 
» Lucía Verde, Tardelcuende • 
D. Serafín Lapuente, Quintana 
» Julián Mateo, id • 
» Pedro Valero, id 
Concedidas en Junio y cobradas hoy del Es^ 
tado •, ; 
' De M. Ana González, Sevi l la 
Enviadas de Secretan'apor limosnas recogidas 
Cobrado de la suscripción del «Diario de V a 
lencia». ...•>.... 
D. Victoriano Rodríguez, Quintana Redouda 
Unas almas devotas de Madrid 
D a Josefa Duran, Los Santos de Maimón. 
D. Diego Casanova, Madr id ' • • • 
» Isaac López, de una devota . • . , . . 
Una devota de Quintana. . •. • 
D.5 Ignacia Birsqued, viuda de Aragües y Cam 
pos, Independencia, 11, Zaragoza 
La Condesa del Rincón, Madrid 
Enviado de lo recogido en Zaragoza por Fió 
rentirío Zamora, 
Uua devota, de Quintana.. • . . . . . 
D. Manuel Antón, id . .. , 
» Mariano Hernández, i d . . . 
Sres. de Camino, Sevi l la 
D.a Josefa Regla Duran, Los S a n t o s . . . . . 
Mariscal y Er ice, Bi lbao 
D. Gabriel Roiz de la Parra, Santander. . . . 
» Juan de Aguilar, Mad r i d . . . . . . / . .. 
Dr. Lozano, Catedrático de la Facultad de 
Z a r a g o z a . . . 
D." Magdalena Crocci Gibraleón (Huelva) 
-> Inés CostoyaNuñez, Arzua (Cort ina).. 
Marqués de Comillas . . . . 
D a Úrsula Ropero, Quintana Redonda. . . 
D.a Paula Ruiz, Aguilar del.Campo, Falencia. 
D. Ensebio Galnido, Valencia 
U.a Carlota García Bravo, Sevi l la 
De A y C . Santander 













































































S u n a anterior. 
De D. Benito de Cel is y su esposa D." 
cáela Fernández, Sevi l la 
D.a Consuelo Riarola y otrajpcrsona, Correo 
de Andalucía id 
D. Hermenegildo García, Felipe IV-5-2.0 M a -
drid 
Administrador de la «Semana Católica» i d . . . 
D. Juan Cadi ra Menta, Barcelona . . . . . 
Una Santiaguesa católica, Santiago de Gal i -
cia 
D. Juan Izquierdo, Quintana Redonda. . . . 
» Jerónimo Arribas y Arr ibas, y unj décimo 
de lotería de 3 pts 
La Caja de Ahorros de la Provincia de So r i a . 
Srta. Al ic ia Bat l le, Madrid 
D. Andrés Moreno, Quintana Redonda 
< Santiago Vallejo del R io , Logroño. . . . 
Una,devota, por giro, Madrid 
Excmo. Sr . Marqués de Amboage . 
D.a Dolores Gutiérrez, Madr id . 
María F. Pinar de Flores, Moguer, al «Avi-
sador Numantíno» 
Sra. Viuda de Prado, A D. Aurel io, Madrid . 
Doña Joaquina de la Gándara, Madr id. . . . 
D. Eusebio Armendariz, envía 63 libritos pa-
ra que se ingresen como limosna... — 
» José Marquina, de una devota de Ambel 
Recogidas en el «Correo de Andalucíaa». de 
dos devotas .' 
P. Pérez, Logroño . . . . . . . ; . . . . 
P. Ruiz, Val ladol id ,. 
D.a Petra Quiñones, M a d r i d . . , . . . 
El, Sr . Obispo, limosna de Zaragoza 
D.a Isabel Bertozál,, V i to r i a . . • 
D. Ángel Córdova, Almarza 
D.a Concepción Ortíz, Viuda de Monzón M a 
d r i d . . , 
» Elena Rodríguez, Neda (Coruña) . . . ; . ! 
Del remate de los despojos del arreglo de| 
. machonaje 
Enviado por Floremino, recogido en Zarago 
za, 2.a vez 
García, Servilla 
Amor, Betanzos • • 






































Suma anterior . . • • 
M . de Toledo, (Médico) Sevi l la 
Un devoto de Lugo 
María del Carmen de Nei ra y Franco, Vi tor ia. 
C . Gutiérrez, Muel le, 6, Santander 
María Samitier, Barbastro, Huesca . •• • • • •• 
D. Francisco Ruiz, por Reus, Orgaz 
M . Ruiz, Guadalupe • 
M . María de Domingo, Huesca . . . 
Recibo hoy 22 de Abri l 1922 del «Universo».. 
Id. id. id. del «Siglo Futuro-
id. id. de Id. «la Semana Católica» .•. 
D. José Ignacio Luca de Tena, Madr id 
Salesas Reales del primer monasterio, i d . . . . 
Director de «La Rioja» 
D. José María, Huesca.. . • •. 
' Javier Aragón, Barcelona • 
«Gaceta de Cataluña» Barcelona 
Una devota de María Montañesa, L impias. . 
D.a Marcela Ceballos, Añero, Santander. . 
D. Vicente Bracero, (Córdoba) Rute 
» José M.a Pobes, Labastida (Haro) 
» Antonio Ortega y Luque, Córdoba 
» Ester García Rodríguez y hermano, Quin-
tana Redonda 
T. E . Guadalajara, (certificado) -
Una María de los Sagrarios, Madrid 
Un caballero cristiano 
E l Sr . Gobernador C iv i l de taProvincia, Soria 
Una hija de María Gal lega. 
Una lectora de «La Semana Católica» 
Una persona desconocida, en sellos 
Una persona devota, de Lugo. . . . . . . . . . . . 
D.a María de las Rivas, San Sebí ist ián,. , 
Un giro en Almazán 
Otro id. en Almazán, 
D. Donato Fradejas, Palencia 
» Teodoro Sanjurjo, Coruña 
» Manuel Escribano, Vilabuena 
I. B. I., Madr id 
D.a Antonia Grenguez, Barcelona 
Regogido en Secretaría de Cámara 
Id. entregadas de fondos Diocesanos 
M.a Amalia Azpiru, Religiosa de la Compañía 
de María Bergara 















































Suma auter io.r . . . . 
«La Constancia» Lorenzo Martínez, San Se-
bastián . 
D.''' Amparo Trenor Arróspide, Valencia 
Un sacerdote soriano 
D.a Ramona Zulaíca, San Sebastián 
A D. Pablo H i g e s . . . . ; . . . 
D.a Natividad Barona, Madrid 
D. Joaquín García Pbro. coadjutor, Beceite, 
Teruel. • 
» Euskaldun Bat, Bilbao 
Una persona desconocida, Ribadavia 
Una madre cristiana Viuda de Torres, Inde 
pendencia 30 Zaragoza , . 
D. Pedro Fernández Murías 
Doña Crist ina Turquí, Barcelona 
D. José Ciganda, San. Sebastián 
Doña Carmen Beneyto, Cayanas 
» Concepción Nogues de Raventós, Madrid 
D. Juaquín María Jalón, Zaragoza 
E l Diputado a Cortes por Roquetas 
D.a Carmen Pastor, Gayanes 
D. Francisco Q. de Velasco, A Otero, Sevi l la 
A Sanz, Ventas del Espíritu Santo, Madr id . 
D.a Andrea Orzayabal, Vil lafranca de Nava-
rra • 
E l Director del «Diario de la Rioja» 
E l Director de «La Semana Católica» 
D. Teófilo Diaz Prieto, Madrid 
» Domingo Martínez, Almazán 
D." E lv i ra Rey, en sellos 
Entregado al «Avisador Numantino» Cidade-
la, Baleares 
E l Excmo. Sr . Marqués de Comillas 
E l Marqués del Salt i l lo 
D. Javier de Mejinxo y Muguiro, M a d r i d . . . . 
Entregado a D Leoncio, recogido en el «Uni-
verso», 15 de Julio 1922 
D. Juan Duran, Los Santos 
» Lorenzo Martínez, San Sebastián .. v 
Cobrado del ministro de Gracia y Justicia 
después del descuento 
Sánchez Malo , de Quel 
D. Narciso Jiménez de Les, Baleares, envia 
do al «Avisador Numantino», 









































D. Lope Olarte e hijos, Madrid 
S Arnez, Lectora de !a «Semana Catól ica».. 
E l P. General de los Mercedarios, el estipen-
dio le tres Misas. 
D. Victoriano Marco, Urtarroz Navarra 
Unos Señores, Nave, Falencia 
D. Francisco López, Carretas, Madr id 
Enviado por el párroco de S . Vicente, de B i l -
bao 
D. Ramón Fardo, Barcelona 
E l Sr. Obispo, de los fondos de reserva dio-
cesanos • • • • 
De dos Señoras desconocidas, de Vil lafranca 
(Navarra j 
D.a Juana Lacasa, Montalban, 5, 2.°, (Madrid) 
Llanes • 
«Correo Catalán» Baños nuevos, 16, princi-
pal, Barcelona 
D." María Estel le, Viuda de Coscollano, Ma-
drid 
A Otero, «Correo de Andalucía», Sevi l la . . . 
D. Francisco López, en sellos, Madr id 
Doña Rosario Gallardo, San Sebastián 
» Si lveria Sor ia, Quintana.. ' . 
» María Manchitoa, Vda. de Echenique, E l i -
zondo 
E l Sr. Obispo, de los fondos de reserva., . . < 
De la «Semana Católica» 
D. Antonio Moreno, Cádiz, Priego de Cor 
doba < 
D.a Natividad Barona, Guadalajara 
Chagnacede, Madrid 
V. C , en solios . . . . 
M , Ortega, Toledo 
D. Jerónimo Arribas y Arr ibas, Toledo 
» Laureano Cano, Fr iego, Córdoba 
» Lorenzo Martínez, San Sebastián, Cons-
tancia. 
Juez de Instrucción, Rute, Córdoba 
D. Juan Pemdo, Linares, (Jaén), Pár roco . . . 
10 pesetas Camparañón, 10 Vil labuena y cin 
co D. 1 iermenegildo Izquierdo 
Sánchez, Carabanchel Bajo, pn 
sellos 




































Suma anterior . . . 
L a Superiora, del Colegio de Viana, Navarra 
Entrega las mil pesetas ofrecidas encabezan' 
do la suscripción D. Aurelio 
Enviado por la «Semana Católica» desconta 
dos gastos (17 Noviembre 1922) 
D. Nicolás Velasco Salmerón, Madr id, To-
rrijos 53. 
» Claudio lurea. Cobos de Cerrato pro 
vincia Falencia 
M. Massó, Bertrán 132, un billete lotería nú 
mero 826 y 
M . Márquez, A . S. de M . Sevi l la . . . . . . 
D. Diego de Castro, Madr id 
D.a Asunción Ruiz Porta l , Viuda deCarbal lo, 
Córdoba 
E l Ayuntamiento, segunda vez • • 
D.a Juana Artozqui, Pamplona 
E l que puso el pararrayos 
D. Antonio Espejo, Rute, Córdoba 
D !' Elena Rodríguez, Ferro l 
D. José L Mart inacha, Bermeo, V izcaya . . . 
D.a María Angeles Velasco, Madrid -
Una persona desconocida en selloa 
D Juan Duran, Los Santos ' . 
» Javier Maníeon, Cóseda, P a m p l o n a . . . . 
» Andrés Ma ta , Benabarre, Huesca 
Párroco de Linares 
D. Pedro María Ayala, S. J . , Madrid 
» Francisco L. Ibarra, Madrid 
P A R A E L VIA C R U C I S 
Doña Micaela Len'n, Quintana Redonda.- . . . 
» Gabriela Moreno, id 
» Manuela Bados, id 
» Rosa Blanco, id 
Una devota, id.» 
Otra devota, id 
D.a Si lver ia Sor ia, id 
» Fabiana Br ieva, id 
» Luisa Cabal lero, id 
» Vicenta Moreno, id ....>.. 
» Jesús Rubio, id 
» Justa Aragonés, i d . . • • 
» Florentina Mar ina, id. 
































Suma anterior . • 
700 D.a Dominica Moreno, id 
701 » Juana Pacheco e hija, id 
702 » Isabel Martinez, id 
703 » María Lerín, id 
704 » Felipa Blasco, id 
705 » Fel ipa Contrc-ras, id 
706 » Hilaria Núflez, id 
707 » Cas ia G i l , id 
708 » Benita Valero y familia, id 
709 » Inocencia Lapuente, id . 
710 » María Igea, id 
711 » Victoriana Valero, id 
712 Una persona, de Quintana. 
713 D.a María González, id 
714 D. Andrés Gómez, id 
715 Cobrado del Estado y rebajado el descuento 
de ley Presupuestos 
716 Cobrado de la «Semana Católica» desconta-
do ei giró 
717 Cobrado de la «Semana Católica» descontado 
el giro 
718 De una sirvienta castellana en Cuba, un dolar 
619 De doña Angeles Saez, Madrid 
720 D. Antonio Otero, Director del «Diario de Se 
villa» 
721 » Lorenzo Martinez, San Sebastián 
722 D." Consuelo Riasolu, Utrera; 
723 » Flora de la Vega, Santofia 
724 «Semana Católica» 
725 D. Maximiano Santiago, Santander, Amptiero 
726 Recibido de la Semana Católica* en 6 de 
Febrero de Í923 
7 7 ídem del «Siglo Futuro» en 5 de Febrero de 
1923 
7.8 D." Coiicepci. 'u Ort iz de Urzuela 
729 ídem de n i señora hermana política 
730 » Julia Ci. Amezua 
731 » M.a Concepción España y Algorrí , . . . . 
732 D. Ignacio Resino, Montearagón, sobre mo 
nedero 
733 Almazán 
734 D. Marcelino Soler, Barcelona ".'. 
?35 Villamediana 
736 Dr. D. Miguel Toledo, Sevi l la . '. '.'.'. 
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Suma anterior 
D. Ernesto Novales, Barcelona 
D.a Eugenia Tovar, Po'rriñó 
Director de la «Estrella del Mar» Zorr i l la 5-7 
Madrid 
D. Lope Olarte, Miranda de Ebro, id. id M a -
drid 
» Luis Vi l lar ino Costa, Mondoñedo id. id 
Lugo 
D.a Petra Quiñones, Madr id, giro en Almazán 
D. Leoncio me entrega recogido por el «Uni-
verso». . . ' 
D.a Consuelo Riarola, Utrera • . . . 
» Mar ina y Amparo Mateo, de Tauste 
De una persona de Zaragoza pidiendo dos 
padresnuestros 
D. Juan José Espelde, Azcoit ia 
Me entrega el Sr . Obispo, recogido en Se-
cretaría 
De lo que sobró de lo recogido por las jóve-
nes en esta cuaresma de 1923 
D. Mariano Saénz Iglesias, Navas del Mar-
qués 
D.'1 Mi lagro Mac Crohon Diez, Madrid 
D. Si lverio D iez , Director de la «Inmaculada» 
Madrid 
Ayala. Madr id 
D.a Eugenia Tovar, Porrino . . . . . 
Recibidas del Estado, descontado el tanto por 
ciento 
Recogidas en «El Diario Montañés» 
D Enrique Q. González, Cebreros 
De la «Constancia» de San Sebastián 
D.a Encarnación Stol le, Madr id, verja del 
altar 
Madrid 
D. Manuel María Abascal , Santander 
» Ernesto Morales, en nombre de D.a Vicen-
ta Maltrana y Morales y doña Blanca No-
vales y Maltrana (q. e. p. d.) . . 
Una persona de Quintana 
D. Juan Aguilar, Ferrol 
D.a María Abad Paya, Valencia 
D. Jesús Labr ld, Párroco, Calatorao.. .... . 
Una hija de María, Ciudad Rodrigo 





































































D. loaquin Iglesias, para la cruz y limosna 
D / M a r í a y Amparo Mate, Taustc 
Madrid • • "••.•• 
D. Gregorio Monje, recogido en la parroquia 
de San Vicente 
D.a María de los Dolores Guinea, Burgos 
D. Luis Larraurí, Madrid 
» Jesús Egaño, Vi tor ia 
» Fermin Alonso, Pbro. id 
» Domingo Ortuzar, Pbro. ¡d 
M . G . Z a r a g o z a 
D. Agustín Vülanueva, Berruete 
Entrega el «Noticiero de Zaragoza» Junio 
de 1923 
Entrega «La Gaceta de Cataluña» en 8 de 
Agosto de 1923, descontado el tanto por 
100 de póliza y 500 ptas. para via-crucis 
Entregado por «La Semana Católica», en id. 
de id., y descuento^ 
Un desconocido, de Sevi l la 
D.3 Antonia Grenecer Espemez, Barcelona. -
D. Eustaquio G. de Agüero, Santa Ola l la , 
(Toledo) 
» Vicente Brucero García, Rute Córdoba . 
» Claudio Huesear, Cobos de Cerrato, P a 
lencia 
» José Lapuente Hermanos 
D.a Oti l ia Rupérez, de Cultera 
D. Juan Pardo, Párroco de Linares , 
Mandado por «El Correo de Andalucía» Sevi l la 
D. Eduardo Martínez de Azagra 
» Esteban Cruz, en nombre de sus hijas 
E l Sí. Obispo, de los fondos Diocesanos 
D. Ramón Massó, San Gervasio, (Barcelona) 
» Juan Gelpi Blanco, Barceiona 
Cobradas del Estado, deducido el tanto por 
100 de descuento . 
D. uan Aguikir, Forro! 
Madr id . . , . . . . . . . . 
ntregado a D. Leoncio 
Srta. Vicenta Ramón, 
D. Ernesto Novales. 
Madrid . . . 
t z.,Madnd • . . i . ; ^ : v 
D. José Rosi^vnl, Manresa 
» Francisco de A. Méndez, Madrid .., ' 








































p.a Dolores Guinea, Burgos .. . 
» Francisca Contó, Ci l lero de Moriñaos, 
(Lugo) 
C . P. V . Zaragoza. 
Hijos de J . Espasa, Barcelona. 
D.a Mati lde López Ayala, Cabeza del Buey. 
» Vicenta H. de Taracena, Val ladol id . . . . 
Sr . Puig y Cadafalch, Barcelona 
Una persona desconocida 
Recogido en el «Noticiero de Zaragoza». •••.•'. 
Doña Asunción Irazoqui, Vera de B idasoa. . . 
M M . C . Márquez, Sevi l la , 
D. Policarpo Herrero, Oviedo 
» Ramón Massó, San Gervasio, Barcelona.. 
» Victor Pradera, San Sebastián 
« Juan Duran, Los Santos 
D.a Luisa Diaz Recarte de Navarro, Madrid 
Sra . Viuda de Marcent, Tarrasa 
D. José L Bartunche, Bermeo 
Doña Carmen Ar iza , Puentegenil 
Hermanos Redondo y García, Tarrasa 
«Semana Católica», 10 Enero 1924 . . . . . . . 
«Semana Católica», 17 Enero 1924 . . . . 
D. Javier Olazábal, San Sebastián 
Doña Vicenta Ramón, Madrid 
» María Echevarría, Madrid 
» Vicenta Herrero de Taracena, Val ladol id. 
» Natividad Barona, Guadalajara 
D. Vicente Bracero, Rute, (Córdoba) . . . .. 
Recogido en Secretaría de Cámara, 4 de Fe 
brero 1924 
Doña Dolores y Rufina Uriarte 
D. Lope Ciar te , Madr id. 
Doña Mar ia Machintoa, Elizondo ._ 
Srta María Pi lar Arrat ia, B i lbao. " 
D . Miguel de Diago ; . . . . 
» Donato Fradejas, Falencia ,.:,,. ¡ . . . . : 
Doña Petra Quiñones, Madrid 
D. Ignacio Medrano 
» León Crespo, Córdoba 
D.a María de la Revi l la, Bilbao 
Uno que prohibe dar su nombre. Utrera . . . . 
Un Pamplonés • • 
D.a Pi lar Carlus Carbis. Zaragoza . . 

















































Suma anterior. . . . 
"Podes, Zaragoza 
D. Miguel Hernández 
» Gregorio Monga, recogido en la Parro 
quia de S. Vicente.—Bilbao 
D.a Micaela Iturraldc, Pamplona 
Sr. Arechaga, Madrid 
» Director del «Diario de Navarra» (puesto 
en lista 
Sra . Viuda de Ausé, Adelina, S . (Huesca) 
» Trinidad Cabada, (Pinar del Río Cuba) 
D. Miguel Toledo, Sevi l la 
» Ernesto Morales, Barcelona. 
D,u Natividad Barona, Guadalajara . . . . 
» Micaela Fernández Tera de Celís, (San 
Lucar de Barrameda) 
» Antonia Greneyer, Barcelona 
D. Pedro Martínez Parra, Madrid 
Testamentaria del Sacerdote D. Prudencio 
Arrieta, Segura, un hermoso cáliz de pk i 
ta dorada. 
D.a Concepción Noguer de Raventós, Mayor, 
42, Madrid 
«Semana Católica» 4 de Julio de 1924 . •. 
l)el «Siglo Futuro», en 13 de Julio de 1924 
Del «Universo» en 2 de Julio de 1921-
Recogido por el Sr. Obispo, de D. Juan José 
Espelde 
» de » del Párroco de Santa María de Ta-
falla 
» de » de N. Chicote (Barcelona) 
» de » del párroco de Baños de Valdearados. 
R E C O G I D O E N L A P A R R O Q U I A P A R A 
U N A ARAÑA 
D Julián Mateo 
» Jerónimo Barranco 
» Romualdo Núñez 
» Indalecio García 
» Pedro Hernández 
» Oionisio Berrojo 
» Esteban Lafuente 
» Pedro Medrano 
» Laureano Mateo , 
Juan Gúii ic/, 18 palos para las campanas 
Saturio Caiuníi'e. 






































Smncí anterior . 
Petra Aragonés 
» Si lver ia Sor ia 
» v aria González 
» Cristina Gutiérrez -
» Manuela Bados 
Uno de Quintana 
D.a Vicenta Herrero. 
» Hi lar ia Núñez 
» Si lver ia Soria , 
» María de Diago 
D Serafín Lapuente, 
D.a Eugenia Bados • 
D. Jesús Rubio 
D.a Si lver ia Sor ia 
» Vicenta Moreno 
» María González.. 
» Fel ipa Pacheco 
» Plácida Almázán 
» María Lein .' 
» Gabriela Moreno 
» Marcelina Valero 
D. Luis Cabal lero. '• 
Zamora, un desconocido de Madr id 
Marquesa de Batzán, según lista . . . • . • . 
Recogido por D. Pedro Ruiz, además de 
números 319 y 20, de una sirvienta . . 
Hijas de Cerezano 
D.a Gabina Beruete 
Un sacerdote alavés 
Una persona devota y piadosa 
Una señora 
D. Antonio Z . Hernández 
Excmo. Sr . Marqués de la A l a m e d a . . . . . . 
M . Gómez, Zaragoza 
D. Andrés Macagara • 
D.a Benita íbarinu . • • 
E . P. del Busto 
E l Sr . Morga, de Logroño 
Una señora • 
Una persona devota 
L. de Cuenca, Husfé 
Por F. L. de Miguel Matcei Po::l 
Un desconocido de BarCeíqmi 
Un Presbítero; . . . ; . . . ; 












































































D.a Josefa Felipe Aberdián. 
D. Ambrosio Asparren, Roncesvalles . . . 
» Carmelo Calvo, Montevideo 
Unas señoras de Arechavaieta 
Vítor 
D. Carmelo Calvo, Montevideo 
» Tomás Paians, (Soriano) Cuba 
D.a Filomena Uriarte -
L de Miguel Marcet Poal 
D.aBoni fac iaNalda 
D. Nemesio Saez 
» Justo Bañusio, Briones. 
Señores de Poves 
jR: Saavedra, Lugo 
P. Martínez, Med ina-Rioseco, . . . . . . . . . . 
Señores de Povel 
D. Manuel Ratíieri, Pamplona 
D.a María del Carmen González de Sarralde 
» id. d - í d . . 
» María López—Cabeza del Buey 
«Noticiero de Zaragoza además de las 500 pt 
D. Eugenio Moñux entrega gratuitamente to-
dos los adoves que se necesitaron para 
hacer el horno de campana. 
» Francisco Plaza dio gratuitamente made-
ra de olmo para las campanas y ¡o mismo 
hace el pueblo con la que compró a M a 
nuel Núñez, además de vsrios jornales 
de carros y de vecinos. 
Entrega el.ayuntamiento de Cuevas por Ios-
gastos de fundición de la campana. . . 
» el de La Seca 
D,a Carmen García de Ortubia dona a esta 
iglesia • hermosa custodia con unos dia-
mantes finos que lleva la cruz, de un pen 
diente de su Sra . madre y fue construida 
en los talleres de Arte de! Sr . Granda, y 
dos ángeles, candelera y floreros. 
E l Ayuntamiento de Quintana dio dos mil pe 
setas con que se pagó la mayor parte de 
la fundición de cíimpanas. 
También compró a Julián Cuesta una parte 
(3.a) del local en donde se hizo la Iglesia 




























Suma anterint . . . . 
Ta ntíiéh pagó el gasto de bendición de pri-
mera piedra. 
También el vecindario cortó y cedió gratui 
tamente toda la madera que se ha necesi-
tado, de sus pinares. 
También el Ayuntamiento pagó lo que impor-
tó el acarreo de la madera. 
También el pueb'o allanó el camposanto, me-
tiendo la tierra que se ucee sitó. 
También dio además de las dos mil pesetas 
para las campanas, las ocho mil que 
quedan anotadas. 
D.a Aurora Vildósola, Viuda de Arana, para 
e! altar mayor 
Una señora veraneante en Vi tor ia manda 
un cuadro copia del S to . Cristo de Ve-
lázquez y otro de Santa Ana. 
D. Pedro Ruiz, de Vi tor ia, una imagen de ¡a 
Purísima. 
» Mat ias Ort iz, d i Urbina, un copón y un 
Sto. Cr isto. 
M . M . del C , un cuadro de Nuestra Señora 
del Socorro. 
E l Sr . Obispo de Sión, una casulla encarnada. 
S. M. el Rey D. Alfonso X11I, un cáliz. 
D.a Teresa González Rothvos, manda un 
copón, 
» Basi i isa Hernando, manda pila mármol. 
» Pi lar Latorre, copa blanca. 
Sta. M . M . C , manda crismeras y casulla. 
D.a Concepción Ortíz de Urzuela, una ima-
gen de S . Antonio. 
Las jóvenes de Quintana, compran la imagen 
de los Dolores. 
D. Eulal io G . Ontiveros, manda dos corpo-
rales. 
» I'defonso Serra, manda 8 candeleros de 
madera, 1 cuaderno de misas de difuntos, 
1 misa! de Turin y lámpara mayor. 
» Clemente Velázquez, unos con oralss. 
D.a Matilde Gnim-a una precies i alba. 
La Superioru ífe H. H. C e l a d k u s culto Eu-
can'stico, casulla morada. 
Sta-s. M . " Merétdés y Pi lar cci C3 ¡no, coril-








S a n a anterior. • . 
rrl lá Sagrar io, 
M . M C . Marquesa de Batzáu. Pal io parro 
quial. 
¡l i jas de Moría del Sagrado C , una capa mo-
rada. 
Una de Quintana, la Vi rgen del Rosario. 
Andrea Recarte, Imagen de S . Rafael , 
Emilio Rovira, unos corporales. 
Adoratrices, una casulla blanca, sabanilla y 
4 candeleros. 
Sres. Faci Hermanos, campanilla e hisopo. 
M . M . C . , , una alba. 
Pedro Palacios, cagrono y Tabernáculo. 
Marquesa de Castellanos, altar con la ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús, cua-
d-o de la • sunció'!, casulla azul y alba. 
D, Miguel Armendia, cruz parroquia! de me-
tal bl 'neo. 
Madre Superiora de la Casa del Señor, Tude 
la, un sagrario viejo. 
D. Roberto Zaragoza, manto negro, rosario 
y pañuelo. 
Condesa de Batzán, un casidia del traje de-
su madre. 
D. Manuel M.aAbascal , altar de roble, imá-
genes de la Virgen de! Carmen, Pi lar y 
S. José. 
Sta Prait o Sta . Teresa, manda cuadro Dolo-
rosa y Virgen Carmen 
D. Julia Q. Amezua, ofrece tres sillas para 
el presbiterio, un espejo y S. Roque. 
Hermanas de la Caridad,de Carabanchel, los 
Corazones y 14 cuadros. 
D. Lope Ciar te , 2 manteles, 2 manteliiíos y 
un amito 
•E ! Sr . Abad, de Sor ia, Sagrar io, pila bautis-
mal y Sto. Cristo. 
Una Virgen del Pi lar, de mármol, de D. Teo-
doro Ramírez 
Al tar de! lado del Evangelio, con Sto. Cr is to, 
candeleros y demás accesorios, D. Leon-
cio González de Gregorio. 
I V María Ayestarán, Quintanas de Valdelu 
do 







Suma anterior. . 
Entrega :<E1 Universo» en Noviembre de 1923 
a D Leoncio González • . . . . 
Entrega D. Leoncio González de Gregorio 
por su cuenta , 
Según liquidación practicada por el seño 
Arquitecto de las obras de esta Iglesia 
D, Eduardo Gambra Sanz, sus honorarios 
ascienden a la cantidad total de nueve 
mil pesetas; para esto recibe cuatro;nil 
quinientas y las otras cuatro mil quinien-
tas las ofrece como cristiano en favor de 
la'.iglesia, pagando de ellas la balaustrada 
comulgatorio del altar mayor y lo restan-
te quiere que se pague cualquier canti 
dad que hubiese reparo en admitir al se-
ñor Cura Párroco cuenta daníe de todo 
cargo de eíta Iglesia. 
E l Sr. Arquitecto adamas perd ¡na las dieta 
que le han podido corresponder. 
D Leoncio González de G^eg ¡rio las varas 
de metal del palio y el coste del pórticl 
Por intereses de! capit i l Insta 31 de Dicie.a 
bre de 19 8. 
» id. de id. hasta 3' ds Diciembre 19:19 • • 
» id. de id. hdhta el 31 de Diciembre de 19 0 
Por id. hasta el 31 de Dicieaihr.; d,; 1921. . 
>j id hasta ei 31 de Oiciembn; de ¡922 
i id. hasta e! 31 de Djcjérhbre d'e i923 
» id. Insta ei 3') do ü-Tubní dt; 192 i 
D. Julián Nicolás 
Uno de Pamplona 
Un obrero del ferrocarril (Casi l la Bajera). 
E! Sr . Marquéí de! Salt i l lo se gastó en v¡a 
jes para la adquisición del altar mayor > 
ofrece como limosna 450 
D. Aurelio G . de.Gregorio por los despojos 
de la müdera 


























formadas per e l infrascripto Presbítero, Cura Párroco 
de l a iglesia de Nuestra Señora de l a Asunción, del 
pueblo de Quintana Redonda, empleando la limosna 
recibida de los fieles a l hacer la construcción de su 
templo parroquia l . 
AÑO D E 1918 Y 1919 
Por portes de ferrocarril de traer la pila de agua 
bendita, donada por doña Basilisa Hernando 
Aylagas, desde Alicante 
Por traer la piia del bautismo desde la Estación 
de Soria y colocarla . . 
Por traer la referida pila desde la iglesia de San-
to Domingo, de Soria, a la Estación y arreglar 
el pavimento de dicha iglesia, en donde estaba. 
A Ñ O D E 1 9 2 0 
Abonado a Pablo Calvo, Julio Barranco y Loren-
zo Mateo, por cuatro días que acompañaron al 
Sr. Ingeniero de Montes para señalar y cubicar 
la madera que se ha empleado en la iglesia.. . . 
Entregado en el Ministerio de Fomento por la ma-
dera de la iglesia. 
ídem entregado en la Administración de Hacien-
da por el mismo concepto 
Abonado por la imagen de San Antonio de Pa-
dua, en Vitoria 
Por tres triángulos para arreglar las sierras cuan-
do fué el pueblo a cortar la madera de la iglesia. 
Por hacer los cuatro pozos para ver la cimenta-
ción de la Iglesia •. 
A Ñ O D E 1 9 2 1 
Por tela para banderas, hacer los arcos y demás 
cosas que se precisaron para hacer la bendición 
de la primera piedra de la Iglesia 
Por hacer rodillas para el altar y cruz para la ben-
dición .••'. 


























Por una claravoya para los tejados d 
Por otras tres para ídem 
Por portes de ferrocarril 
Por cuatro viguetas de doble T que ordenó el se-
ñor Arquitecto 
Por la comida dada a los obreros al echar aguas 
fuera en el edificio 
Por traer desde Soria las viguetas anteriores . . 
Por placas para la Iglesia 
Por cerrajas para las puertas (3) 
Por una claravoya, zinc, 61 paquetes de puntas, 
pletinas, etc 
Por traer la cruz que regaló D 
día, de Pamplona • • 
Por traer la imagen de Santa Teresa, donada por 
la Sta. Petit.—Barcelona. . . . . . . 
Por traer la cruz de la torre, desde Madrid . . . 
Por el coste de la cruz de la torre . . . 
Por la barra de hierro que mandó para colocaría. 
Por los cuadros del via-crucis.. . ' • • 
Por portes del para-rayos, desde Zaragoza . . 
Por el coste del para-rayos 
Por e! porte de! ferrocarril de 65 metros de ta-
rima 
Por el porte del ferro:arnl de traer las pinturas 
desde Soria 
Por portes de ferrocarril de traer la araña que 
dona ia Señora Marquesa de Castelar . . . • 
Entregado al Sr. Arquitecto en 19 de Mayo de 
1921 , 
Id. en 10 de Junio de 1922 
Id. en 21 de Abril de 1923 
Por cuatro trascas para el badajo de las campa-
nas 
Por 65 metros cuadrados de tarima 
Por porte del ferrocarril del herraje de'campanas 
Por id. íd. de traer un banquillo de muestra 
Por herraje de las campanas , . 




























































Entregado al contratista Guillermo Benito, según 
recibo n.0 1 en 31 Mayo 1921 
d. de id. en 23 de Junio de 1921, según justifi-
cante n.0 2 
d. de id. en 30 de Julio de 1921, según recibo 
n.03 .,. 
d. de id. en 20 de Agosto de 1921, según recibo 
n . M 
d. de id. en 17 Septiembre de 1921, según justi-
ficante n.0 5 
d. de id. en 4 de Octubre de 1921, según justifi-
cante n.0 6 
d. de id. en 29 de Octubre de 1921, según justi-
ficante n.0 7 
d. de id. en 26 de Noviembre de 1921, según re-
cibo n.0 8 
d. de id. en 14 de Enero de 1922, según justifi-
cante n.0 9 
Entregado a Guillermo Benito en 3 de Febrero 
1922, según justificante n." 10 
d. de id. en 25 de Febrero de 1922, según reci-
bo n.ü 11 
d. de id. en 7 de Abril de 1922, según recibo nú-
mero 12 : 
d. de id en 3 de Junio de 1922, según recibo nú-
mero 13 
d. de id. en 16 de Junio de 1922, según justifi-
cante número 14 
d. de id. en 15 de Julio de 1922, según justifi-
cante número 15 ?'.. 
d. de id en 5 de Agosto de 1922, según justifi-
cante número 18 
d. de id. en 16 de Agosto de 1922, según recibo 
número 17 
d. de id. en 17 de Octubre de 1922, segúu reci-
bo número 18. . . . , 
d. de id. en 25 de Noviembre, según recibo nú-
mero 19 































Id. de id. en 23 de Diciembre de 1922, según re 
cibo número 20 
Id. de id. en 23 de Febrero de 1923, según reci-
bo número 21 . . . . 
Id, de id. en 7 de Abril de 1923, según justifi-
cante número 22 . 
Id. de id. en 26 de Mayo de 1923, según justi-
ficante número 23 
Id. de id. en 2 de Julio de 1923, según justifi-
cante numero 24. . 
Id. de id. en 25 de Agosto de 1923, según justifi-
cante numero 25 
Entregado al Maestro Campanero, además de lo 
dado por el pueblo 
Entregado para el para-rayos de la torre 
por portes de la cajonería -
A Apolinar Sanz por 8 días y un cuarto de jor-
nales .. 
Entregado a D. Pedro Ruiz por un pendón de 
damasco 
Id. por fundir seis candeleros grandes y otros seis 
pequeños del metal recogido en los escombros 
de la iglesia, más dos lámparas y platear la 
cruz parroquial y acetre. . :•. 
A Julio Ledesma por seis ventanas con herraje. 
En 1.° de Noviembre de 1923, según recibo nú-
mero 26 
En 14 Agosto 1923 por pinturas en casa de Ca-
rrascosa . . 
18 de Octubre 1923 por puntas, pernios y ferre-
tería 
4 Octubre por chapas de hierro 
Octubre 31 por la cajonería, puertas, escale-
ra etc 
7 de Octubre 1923 por portes de traer la tarima. 
6 de Octubre 1923 por traer el hierro para las re-
jas de 1^  torre . . . 
Octubre 23 - 1923, por visagras, cerrajas, etc. . 








































Octubre 4—1923 por varias cosas de ferretería.. 
Octubre 18—1923 por pletina y puntas etcT. , . . . 
Octubre 4—1923 por 5 metros cuadrados tarima. 
Octubre 4—1923 por pinturas -
Diciembre 19—1923 por los cristales artísticos y 
planos, ordinarios 
Diciembre 14—1923 por traer el pulpito... • • 
Diciembre 10—1923 por traer los cristales 
Id. los cristales ordinarios .:. ;..-. • • • 
Por traer las ventanas desde Soria 
Pagado por el pulpito • • 
Por traer los ciriales, candeleras, etc 
Por traer el pendón. •- • 
Por enviar para arreglar los ciriales etc. - . . . . 
Por porte de unos tapices desde Barcelona... . 
Por traer una puerta desde Soria 
Por traer las placas desde Zaragoza • • • • 
Por traer barandillas, coro, confesonarios 
Por el coste de la puerta de la catequesis. . . . . 
Por las placas 
Por tela metálica para las ventanas 
Por la balaustrada del coro y confesonarios • . • 
Por lienzo, chapas... 
Por traerlas desde Soria 
Por cal y ladrillo 
A Zacarías Lafuente, por las verjas, ventanas, 
puertas y pernios 
Por portes de ferrocarril de dos ángeles para el 
Sagrario . . . . . . . . . . . 
Por portes ferrocarril de unos floreros . . 
Por portes de ferrocarril de puertas y verjas de 
hierro , . . . 
Por portes de ferrocarril de los tiradores de la 
cajonería 
Por portes de ferrocarril de una claravoya 
Por coste de la claravoya y embalaje 
Por jornales de colocar los cristales, verjas, puer-
tas, ventanas, etc. yeso 



























































Suma anterior • 
Por porte ferrocarril de unas escuadras hierro pa 
ra las puertas • • • 
Por por tes ferrocarril de los clavos para las 
puertas 
Por ídem de ídem 
Por pinturas y seis sacos de cemento. 
Por porte de dos candeleros 
Por tiradores, asas, puntas, etc 
Por adición a las verjas del pórtico, por estar al-
go claras . . 
Por quitar puertas, ventanas, armario, etc 
Por colocar clavos, puertas, arreglo campanario 
etc 
Por porte de la balaustrada del comulgatorio . . 
Por porte de las tres sillas 
Por porte de devolver la caja del espejo 
Por visagras, tornillos etc 
Por unas sotanas para los niños 
Por porte de ferrocarril de las flores. 
Por pago de las flores, según mandato de la donante 
Por percha y escarpias. 
Por porte de la custodia. 
Por los gastos de fundición de campanas . . . . . 
Por los bancos para la iglesia 
Por los tiradores etc. de la cajonería de la Sacristía 
Por los clavos para todas las puertas 
Por la balaustrada comulgatorio 













































NOTA.—Faltan aun que poner en estas cuentas el importe 
del altar mayor, colocación de altares, liquidación definitiva del 
contratista y otros gastos, que no se han podido incluir hasta 
la fecha. 
¡Dios bendiga a tantos corazones que se han sacrifi-
cado por su amor. Así se lo ruega este sacerdote. 
CB.L&STJfrO EñMOTiñ. 
Quintana 6 de Octubre de 1924. 



